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R E L I G I O S A S 
Desde el 10 de Septiembre hasta el 5 
del actual han entrado en España 53 
monjas y l i 2 frailes expulsados de 
Francia. 
Con este motívales periódicos anticle-
ricales iasistsn en los peligros que, á su 
juicio, envnsWe para la paz y tranquili-
dad de España la invasión ds las congre-
gaciones religiosas que han sido expul-
eadasde Francia. 
C O N T R A . L O S 0 O N S 0 M O 3 
En Albaida, provincia de Sevilla, se ha 
celebrado un mitin convocado por el Sin-
dicato Central Vinícola al cual asistieron 
los diputados de las comarcas interesadas 
«níaimportación de vinos, pronunclándo-
ee discursos violentos centra la contribu-
ción de consumos. 
Entre los acuerdos tomaios en dicho 
íaitin se halla el áe pedir la supresión de 
dicha contribución á pesar de las decla-
raciones del Presidente del Consejo de 
Ministros contrarias á dicha soloción. 
Como quiera qoe en estos días 
Jhabrán tíe tomarse detenuioac iODes 
individoales y co lect ivas qoe pue-
den a í e c t a r seriamente la m a r e b a 
y quizá hasta la vida del Casino 
Español de la Habana, no estará 
de más que hagamos a l g u n a s con-
sideraciones rebpecto á a sunto tan 
Importante para la co lon ia españo-
la de esta Isla. 
El Ca«ino Español es ó debe ser 
la representación m á s autorizada 
de la referida colonia. 
Dada la i m p o r t a n c i a de ésta sería 
inexplicable qae careciese de nn 
centro donde los españoles pudieran 
reunirse como en su propia casa y 
de donde en momentos dados pu-
dieran salir inspiraciones y consejos 
beneficiosos para todos. 
Que la u n i ó n es la tuerza y que 
hoy más que n a n e a necesitamos los 
españoles estar estrechamente uni-
dos para honra y provecho nuestro 
y para el mayor bien de esta her-
mosa tierra en que vivimos y á la 
cual consideramos como una segun-
da patria, es tan innegable que has-
ta ridículo sería que nos esforzáse-
mos en demostrarlo. 
Pero es el caso que á pesar de 
esta evidencia que trae por corola-
rio el deber en que están todos y 
cada uno de los españoles de con-
tribuir en la medida d e s ú s fuerzas 
al engrandecimiento de la institu-
ción que los representa, hasta aho-
ra el Casino, lejos de llegar á la al-
tura á que debía encontrarse el 
primer centro español de la Isla de 
Cuba, ha venido tropezando con 
dificultades y atravesando crisis 
que no dicen nada en pro de nues-
tro patriotismo ni de nueetro ins-
tinto de conservación. 
La falta de reflexión en unos ca-
sos, pequeños personalismos en 
otros y nuestra ingénita deladezen 
todos han traído al Casino Español 
de la Habana—triste y casi ver-
gonzoso nOs es el decirlo—á la si-
tuación difícil en que hoy se en-
cuentra-
¿Podrá salir de ellaf ¡Pues no ha 
de poder si somos tantos y tan 
fuertes y en estos últ imos años, 
después de las tremendas desgra-
cias que nos han probado, no ce-
samos de dar muestras de nuestra 
cordura y de nuestras condiciones 
para luchar como hombres en los 
trances más amargos de la vida! 
Aquí sí que se puede decir con 
verdad que querer es poder. Quera-
mos iodos de veras y el Casino Espa-
ñol se habrá salvado y será lo que 
debe ser: un Centro digno de la im-
portancia de la Colonia Española 
de Cuba. 
D . A t a n a s i o R i v e r o . 
El distinguido literato y antiguo 
periodista D , Atauasio Rivero, que 
fué hasta ayer colaborador litera 
rio de este periódico y cronista del 
juego de pelota vasco, ha entrado 
á formar parte de la Redacción del 
D I A R I O DE LA M A R I N A . 
I 
E R R O E S S DIPLOMATICOS 
l v 
H a b r á n notado mis lectores, qae 
soy algo m a c h a c ó n , y esa es la verdad; 
lo fioy deliberadamente. 
L a pol í t i ca no es on "sport", y el qoe' 
á ella se dedica, lo primero qne nece-
sita son estadios, y para coianoicar 
sas opiniones al paeblo, es impresoin-
dib!e claridad d i s o a l p á o d o á e l e basta 
el ser m a c h a c ó n , et lo logran. 
Todo menos la rimbombancia, y el 
estilo negro y blanco c a t e d r á t i c o . 
Digo estudiar pol í t ica , con permiso 
de noestros geniales pol í t icos , q-ae de-
jan e] estadio para los tontosj ellos ha. 
can pol í t ica original, de esa qae no ee 
ha visto ni se v e r á nanea; "sacada de 
sos cabezas," ¡Así anda ello! 
Los ar t ícu los 2 y 3 de la "joint reso-
Intión" si son de la competencia del 
Congreso, y s a oamplimiento or ig inó 
ana guerra; pero nada tenía qae ver 
coa el recoaocimleato d e l a i n d e p e n -
oia de Coba. 
E n ellos se resaelve expalsar á E s -
paña de C o b a p a r a . . . . qaedarse los 
americanos con ella. 
E l ar t ícu lo 4 ° — E n m i e n d a Tel ler— 
y el Io tienen re lac ión con Coba; pero 
no obligan á nada, paes el Congreso 
americano, á qoienea n i n g á n poder co-" 
hibe, lo modifica cuando y como cree 
conveniente. 
E l e r t íoa lo 4o dice así: Que los E s -
tados Uoidos declaran por la presente 
qae no tienen in tervenc ión oi deseo de 
ejercitar en C u b a soberan ía , jnrisdio 
oión 6 dominio, excepto para la paoifl-
oac ión de la le la, y afirmar su deter-
minac ión , cuando esta se haya conse-
guido, de dejar el Gobierno y dominio 
da C u b a é s a propio paeblo. 
May claro y muy h a l a g ü e ñ o para los 
cubanos, eolo que no ee cumple, pues 
esos mismos Estados Unidos, por me-
dio de on Gobernador Militar, dispone 
á ea antojo de la I s l a de Coba. 
Y la Bnmieoda P la t t no es acto de 
soberanía? 
Quien la aprobó si no el mismo Con-
greso araerioaoo, que aprobó el ar t ícu-
lo 4? de !a 4 joint reso lut ióa"f 
Suponiendo que esta fuera de la 
Competencia del Congreso—los ar-
t í cu los 1° y 4o—le Enmienda Piatt , Ja 
deroga. 
Y para derogarla no mereaió s iquie-
ra los honores de una ley. 
A l discutirse el MU de presupuesto 
de la Guerra , el senador Platt, presen-
tó ana enmienda que fué aprobada 
— y hoy ee ley ooostitucional de 
Cuba . 
A esta Enmienda la han oalifi mdo 
de ley del Embudo, ley Flutteada y 
otras mil cosas más , pero la palma 
en adjetivarla le estaba reservada, á 
on pol í t ico cubano, ex -Sócre tar io de 
Just ic ia , por más eeñas , que sio enco-
mendarse á Dios ni ai diablo, se encara 
con el mundo civilizado y la l lama 
Pacto Flatt/coQ. asombro hasta de loe 
alguaciles de los juzgados municipales. 
Los ar t í cu los Io y 4o de la joiHt reso 
luiion no los hubieran dejado incum-
plidos los ancijericanas, si en veg de ser 
acuerdo d e s ú s Cámara?; estuvieran 
con otros más , incluidos en un tratado 
que los cubanos hubieran celebrado 
con ellos, y que por igual los obligara 
á los dos, cubanos y americanos. 
E s t e tratado lo hubieran oe'ebrado 
el Presidente de los Estados CJoidos y 
el Senado de una parte y de la otra el 
gobierno cubano. 
E n las relaciones con las d e m á s n a -
ciones, las atribuciones todas son del 
Presidente; y los tratados los celebra 
en unión del Senado. 
L a C á m a r a de Representantes en lo 
internacional no tiene competencia, en 
las declaraciones de guerra; sí inter-
viene al igual del Senado. 
No estando reconocida la Indepen-
dencia nacional de Coba, ni celebrado 
el tratado, ó alianza entre C u b a y los 
Estados Unidos, la s i t u a c i ó n de aque-
lla, no puede ssr otra que el de posjB-
s ión americana. 
S i n aquellos requisitos, y conociendo 
todos como oocooemos el Tratado de 
Par í s , no vale la pena de estudiarlo; 
sin embargo, otro dia le d e d i c a r é unas 
cuantas l íneas . 
S i errores tan garrafales cometieron 
los directores d é l a pol í t i ca cubana, si 
no merecen castigo porque la i o t e n o i ó o 
fué buena, se tienen muy merecido el 
olvido. 
A po l í t i cos fracasados Ies cuadra 
muy mal las arrogancias y pretensio-
nes. 
Son a d e m á s muy injustos y faltan á 
la verdad, á sabiendas, cuando acá 
san de malos cubanos, americanisan 
tes y excitadores de la codicia ameri-
cana, por i n t e r é s personal, á cubanos 
independientes de carác ter , que si opi-
nan qne la a n e x i ó n es necesaria, y m á s 
conveniente qne ser una colonia tran-
sitoria, lo hacen con dolor de su cora-
zón, y tomando la c n e s t i ó n en el terre-
no y s i tuac ión que la colocaron sus 
acosadores. 
A estos lea dolerá , por lo que pada 
ce su amor propio, que la verdad se 
sepa, pero al pueblo cubano, y hasta 
el de todo mondo tienen derecho á 
que se lea explique la verdad, qne y a 
es imposible ocultar. 
¿Por qué eng- ñ ir an paeblo como 
el cubano, que en aras de nn hermoso 
y noble ideal, sacrificó cnanto hay de 
amable en la vida? 
A d e m á s , un pueblo no puede vivir 
en la creencia de que tiene un gobier-
no, y en realidad tiene otro. 
E l sentido oomüo le enst o » al pue-
blo de C u b a cual es el desenlace de su 
llamada po l í t i ca .L lega na aficionado á 
loa estadios pol í t icos (fo, por ejemplo) 
y le dice: esto h« sucedido, por esta 
causa, y la otra, este es error, y aqael 
un desatino, Bl pol í t ico imparcial , aje 
oo á la lucha de los partidos, no tiene 
preferencia por ninguna so luc ión , y 
dice francamente, Oaba e s t á en los ca-
rriles de la auex ióu , y en mi opin ióu 
conviene qne llegue pronto. ISo es 
anexionista ni indepeodentista ni an 
tonomista. 
Un i n i i v í d n o , se encuentra tan en-
fermo que á los ojos del vulgo, no se 
escapa, oor el aspecto exterior, que lo 
e s t á gravemente. L l a m a n á un médi 
co, lo examina, y comunica á la fami-
lia que el enfermo padece peligrosa 
enfermedad en el corazón ó en los pul-
mones. ¿Por esto hemos de suponer en 
el m é d i c o preferencia por una ú otra 
enfermedad. 
No; lo m á s probable, s e g ú u de q u i é n 




de la maoifestacÉ 
Quienes á la ligera, y solo por e! é x i -
to, hayan juzgado los trabajos prepa-
ratorios realizados por esta C o m i s i ó n , 
seguramente habrán de concederles 
extraordinario mérito . L a Comis ión no 
cumpl ir ía con en deber, si no se apre-
surase como lo hace, á desvanecer tan 
equivocado juicio. Su labor no fué ím-
proba, ni dif íci l , ni complicada, sino 
por el contrario, sencilla, fácil y por 
todo extremo grata. 
E n efecto: á poco que se fije la aten-
ción en el magní f ico acto realizado por 
los habitantes de Cuba , en la memora-
ble fecha del 3 deOctubre de 1901, dea-
c ó b r e s e con perfecta claridad, qne algo 
muy superior á la más previsora y per-
fecta organ izac ión , algo que ee sobre-
pone á todo género de sugestiones é 
iof laenoías , algo que traspasa los l ími-
tes de la disciplina y de la propaganda 
más activa y eficaz, es lo que ha i m -
pulsado á este pueblo á dar moe^tra 
tan ostensible y brillante de la gran 
preooopac ióa queembarg* so ^so ír i to . 
Las Corporaciones E c o n ó m i c a s de esta 
I s l a han acertado á condensar en bre-
ves párrafos las más apremiantes nece-
sidades que hoy siente el p*U; y este, 
como movido por poderoso resorte al-
zóse á protestar de su a d h e s i ó n unáni-
me y calurosa á la fórmula presentada 
por aquellas. He aquí el secreto. 
L a C o m i s i ó n , pues, de las Corpora-
ciones unidas, no n e c e s i t ó el m á s pe-
q u e ñ o esfuerzo para que los actos que 
tuvieron efecto el 3 de Octubre en to-
das las poblaciones de la I s l a , alcanza-
sen la inusitada importancia qae con 
tan gran relieve se ha patentizado. 
Los mayores desvelos, la más severa 
disciplina, los más grandes eucrificios 
y la más firme y resuelta voluntad bu-
bieran sido impotentes para lograr éxi-
to semejante. 
Desde las primeras Autoridades has-
ta la m^s modesta aRooiación, y desde 
la prensa periódioa basta el m á s hu-
milde bracero; en suma, el capital y 
el trabajo y la inteligencia confundi-
das é identificadas en no solo pensa-
•ciento y en oua sola a s p i r a c i ó n , fue-
ron quienes, sin eQgeUrse á otros es-
t í m u l o s y recumendaciones que á lae 
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á recibirse en esta casa una cueva y 
graude remesa dej calzado, que bajo la competente d i -
| r e cc ión del Sr, Cot, se e s t á fabricando en Ciuda^ 
dé la , para darle cabida, nos vemos obl i -
| gados á preceder á una l i q u i d a c i ó n de 
las existeccias actuales, que deseamos haga 
é p o c a , por lo reducido de sus precios, en los anales 
de la histeria pe^eteril. Y a sabe el p ú b l i c o 
qne L A M A R I N A no hace ofrec imieí i fo» 
is v nn desconoce las e 
1 
OI 
y o i 
le sa calzado para acudir 
l l amamiento de 
H A V f B D l I 
íencias 
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indispensables de tiempo y logar, para 
qne el acto colectivo resultase simul-
táneo y ordenado, presentaron á la 
c o n t e m p l a c i ó n del munriOjel grandioso 
e s p e c t á c u l o qne ee e f e c t u ó en la fecha 
de referencia. 
Por lo qne hace á la mani fes tac ión de 
esta Oapltal, que la Oomieión ha teni-
do la s a t i s u c c i ó n inmensa de presen-
ciar, no b » y la menor di&crepancia ea 
juzgarla como un suceso de verdadera 
trascendencia, no tan só lo por la ca l i -
dad y número de manifestantes, sino 
por el admirable recogimiento y oir« 
ennspeco óu observados por la muche-
dumbre que as i s t i ó al magestuoso des-
file, y que parec ía verdaderamente 
compenetrada de la solemnidad dsl 
acto. 
Pueblos que así se conducen, pue-
blos qne así saben hacer gala de na 
tan alto grado de cultora, por n i n g ó a 
otro superado en ocasiones a n á l o g a s , 
ni puede renunciar á los derechos que 
le asisten como factor importante de 
la c iv i l i zac ión , ni debe pr ivárse le de 
loe medios necesarios para cumplir ea 
la t ierra los fiaes elevados, aunque mo-
destos de su mis ión . 
F á l t a n l e s á las Oorporacionea eco-
n ó m i c a s representadas par esta Comi-
s ión , frases con qué encarecer en sa 
jus ta medida, la sensatez, cordura, y 
entusiasmo desplegados por estos ha-
bitantes, y con qué espresar su grat i -
tud á todos los elementos de nuestra 
sociedad, que de manera tan cumplida 
correspondió á los anhelos v i v í s i m o s 
de fetos comisionarlos. Local izar, ó 
de a l g ú n modo s ínga lar i zar ó hacer 
menc ión especial de determinadas c ía-
SPS ó elementos, no abarcar ía el senti-
miento de qne laOomis ión se halla po. 
seida. A todos por igual, sin espeoi-
ficaoloboa ni proffsiooes es ella deudo, 
ra del más profondo y sincero agrá-
dec imi í nto. 
Habana, 5 de Ociobre de 1901. 
Por el Centro de Comerciantes'. F r a n -
oiftoo Gamba, E a m ó n Prieto, E l i a s 
Miró, Eudaldo Romagosa, Leonardo 
Ohí» , Leoncio Váre la , Eosendo F e r -
n á n d e z . 
Por el Círoulo de Hacendados y Agrh 
cultor&e: Alberto Brooh, F e r m í n G o i -
coeohofe, Gabriel ü ^ m p s , Gabrie l de 
Castro Palomino. 
Por la Dnión de los Fabricontei de T a -
bacos y Cigarros: Rafael Garc ía Mar-
q u é s , J o s é del Real , Gabioo AIvarezt 
JOBÓ C . Bsitrons. 
A D H E & J O N E S 
Cárdenos, octubre 4 
Gamba, Preeideoie Ceoiro Comercian es 
Habana. 
Autoridades locales, comercio, hacenda-
dos, agricultores, acuerdan adhesión uná-
nime rebaja arancelaria pedila ese Centro 
que usted preside.— Ventay ls 
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Frascos Se l i s lamíBos, 
D e v e n t a en todas las boti-
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Oibara, octubre 4 
Francisco Gamba 
Haban*-
Recibido telegrama de ayer. Hoy grao 
ttfttiifeetaeíóQ traa tAtie. — SacagranU. 
Catbarién, ocfubrs 4. 
Qam5a. —Qabaoa 
Indescriptible eotasiaamo este momento 
y que no es esperaba por grandiosa que se 
presenta. Esta población aecanda con todo 
civismo ©aa capital y se adhiere como solo 
hombre á exposición elevada por Centro 
Habana. Espectáculo aquí imponente como 
nanea viato en ocaaiones semejantes, es-
pontaneidad pueblo admirable. Suspendi-
das operaciones y cerrados establecimien-
tos todos.—Domingo García Loycla, Presi-
dente Comité Delegado. 
Sagua la Grande, cdubre 4 
Presidente Centro Comerciantes. 
Habana, 
Caatro tarde hoy ee celebró esta villa 
grandiosa manifesticlón é imponente ante 
Alcalde Municipal, el cual acompañaba 
Ayuntamiento en pleno.Concurrenciainmen 
aa todos los elementos valiosos y pueblo en 
maea. Alcalde dijo que en este momento 
telegrafiaría Gobernador Militar partici-
pando petición este pueblo y representacio-
nes jurisdicción sobre pronto planteamien-
to régimen franquicias comerciales que 
ealven Isla inminente ruina. Comercio todo 
cerró puertas y reinó un orden admirable 
propio de Sagua la Grande—/stdcro Valdés, 
Presidente Comité Delegado Centro, 
Quemados de Güines, octubre i 
Presidente Centro Comerciantes, 
Habana. 
Comercio, agricultores, índustrialea, ha-
cendados y pueblo todo, solemne maoiíes-
tación hoy adhiriéndose la ée esa capital y 
Centro General exposición qae dirige Pre-





Acabamos de celebrar grao manifesta-
ción todas clases sociales ante Alcalde mu-
nicipal apoyando petición corporaciones 
económicas unidas rebajas arancelarías en 





Tadas clases sociales este pueblo en im-
portante maaífeetacióQ que celebran estos 
momentos apoyan movimiento económico 
iniciado por ese Centro General,—La oo-
noiaíón de comeroio. 
Vicloria de las Túnas, Oz(ubrc 3, 
Junquera.—Comeroio. 
Habana. 
Enseguida organizamos manifestación. 
Se telegrafió Gobernador general y Gamba 
dándole poder para representar este pue-
blo.-^^Msíar.—Comercio. 
Victoria de las Túnas, Octubre i 
Gamba. 
Habana. 
Comerciantes, industriales, hacendados 
esta ciudad han acordado nombrarlo á us-
ted representante en esa capital.—Signifi-
can adhesión firme á exposición rebaja de-
rechos á productos cubanos,-Collado y 
Compañt*, Claudio Aguilar, Bello, Pena, 
González, Salcedo, Montalvan, Lloverás, 
Zayae, Rodríguez. 
Taguojay, Oítubr.e 3. 
Gacha. 
Habana, 
Celebrada manifestación dos tarde cierre 
tiendas con representaclóa todas clases eo-
cíales,—Maríínea. 
Cárdenos, Octubre 3. 
Presidente Centro DoióT) Comerciantes. 
Habana. 
Manifestación compuesta de todas clases 
fieclalee y población de Cárdenas sin dis-
tinción ni excepción alguna de elementos 
que la constituyen, acaba de entregar al 
Alcalde exposición que dirige al Presiden-
te de los.E, ü , , adhiriéndose en absoluto 
á ese Centro, con petición de reformas 
arancelarías. Suspendidos todos los tra-
bajos: cerrados los establecimientos, uni-
dos en aspiración, la del bienestar y el pro-
greso de Coba. Saludamos á usted en 
nombre de manifestantes, Joaquín Rojas, 
Alberto Ponte, Francisco Paradela, Aga-
plto Pedemoote y Carlos Valla. 
San Cristóbalociubrc 3. 
Presidente del Centro General. 
Este Aynntamleoto y habitantes todos 
término en grandiosa manifestación nunca 
vista me eaplican baga presente á usted 
en sn nombre en adhesión á la manifesta-
ción que ante Gobernador Militar tendrá 
efecto día de hoy en solicitud reformas de 
rechoa arancelarios Estados Dnldos en fa-
vor de nuestros productos, 
Félix Ramírez, Alcalde P. S, 




Jes, ccmerGiames y agricultores ee adhie-
ren gran manifestación de esacapltal á fa-
vor rebajas arancelarias. Cerrados esta-
bleelmíentoe en ptneba de onnfortnidad, 
Campos, Alcalde. 
Colón, actutre 3. 
Pres i í ec te Centro Comercíaotes. 
Habana. 
Gran manifestación adhiriéndose espo-
eición vuestra. Alcalde recibió solicitud de 
adhesión y telegráfió Goberoaior Militar. 
Linares, A retes y Montero, 
J a ruco, ocluiré 3. 
Gamba, Presideote dsl Ceati!) de Co-
mercio. 
Comerciantes, Induatria'as, agricultores, 
pueblo entero se me presentan eo grandio-
sa manifestación á expresar su adhesión á 
exposición de eae Centro pidiendo reformas 
arancelarias. 
Francisco Calderón, Alcalde Municipal. 
Bolondrón, octubre 3. 
Presidente Centro da Comercio. 
Hacendados, comerciantes, índQStria'.es 
y todo elemento de trabajadores de esw 
pueblo en eolemae mBuifestación ante mi 
autoridad aa adhlefé á U exposición que 
ese Centro eleva al Presidente de los Es-
tados ü n f j j s . 
Pérez E i i z , Aloalds. 
Unión de Beyes, octubre 3. 
Presidente Centro General. 
Habana, 
Ahora verifícase manifestación por ha-
cendados, propietarios, comerciantes, in-
dustriales y vecinos adhiriéndose á la soli-
citud da rebajas arancelarias psdldas por 
Corporaciones económicas do Cuba como 
único medio de evitar miseria en que cae-
rá pais sino adoptan medidas Indicadas y 
piden cooperación eficaz Gobierno. 
Enrique G. Quevtdo, Alcalde. 
Buerlo Padre. 
Francisco Gamba—Habana 
Eo vista de eu telegrama nutrida maní 
estación comerciantes hacendados é indus-
triales concurrieron casa Ayuntamiento ma-
nifestando eu adhesión á solicitud de ese 
Centro sobre rebajas derechos productos 
cubanos ánloa medida de salvación para 
país. Alcalde por esta vía de conocimiento 
Gobernador militar del acto realizado— 
Queral 
Baracoa, Octubre 4. 
Centro Comerciantes. 
Habana 
Efectnada ayer grandiosa manifestación 
adhesión campaña económica. Cerrados 
establecimientos haciendo día festivo. Acto 
coocurrieron autoridades locales represen-
taciones eocíedades locales y del término 
y pueblo entero. Autoridad militar prome-
tió cursar peticiones Informadas favorable-
mente—rí7»ÉÍ¡¿5, presidente comité dele-
gado del Centro general. 
Vinales, Octubre i . 
Corporaciones unidas. 
Habana, 
Este Ayuntamiento y pueblo ee adhieren 
á manifestación ante Gobernador militar 
sobre solicitud reformas arancelarias Esta-
dos Unidos favor de noestros productos, 
Consolación del Norte Octubre 2—Claudio 
ucnte, Alcalde municipal. 
Güira de Melena. 
F. Gamba—Habana. 
A la manifestación del dia 3 concorre 
una importante representación del Ayunta-
miento de Güira de Melena, presidida por 
el Alcalde señor Bacallao (don Eladioj el 
cual llavaigualmente la represesentación 
comerciantes dicha población. 
D E VARIOS A Y UNTAMIENTOS 
Don Luis A. Fernández, Alcalde muni-
cipal de los Palacios; don Leopoldo Ramos» 
del Calabazar-, don P. Arriet, de Perico; y 
don Enriqae G Quevedo, de ünión de Re-
yes, han remitido al Centro de Coroeroian-
ief copias certificadas de loe acuerdos to-
mados por sus respectivos Ayuntamientos, 
adhiriéndose á la exposición de este Centro 
al Presidente de los Estados Onidos eo so-
licitud de rebajas arancelarias á los pro-
ductos cubanos. 
Ftierio Padre; Octubre 4 
Rafael Fernández—Cuba 71 
Habana, 
Queda complacido. Telegrafío á Gamba 
resultado, Alcalde por esta via de conoci-
miento del acto al Gobernador militar— 
QueraL 
L a B « s i a 
de \m Bomberos 
Ooo toda la brillantez qoe era de es -
perarse aoaba de celebrar el Oaerpo 
de Bomberos del Oomeraio el v i g é s i m o 
octavo aniversario de sa f a n d a c i ó o , 
A los festejos del s á b a d o , frente al 
Onartel , decorado, con vistosas colga-
duras y e s p l é n d i d a n o m i n a c i ó n , suce-
dió en la tarde de ayer la revista del 
Onerpo, qae p a s ó , por d e l e g a c i ó n del 
general Wocd, el teniente Mo ;Coy, 
acorapaflado del primer jefe efectivo 
señor Lnia Z ü ñ i g a , en a n i ó n de sos 
ayaclantes de ó r d e n e s , s e ñ o r e s .Notario 
y G o n z é l e a del Val le , 
Los bomberos, con todo sa personal 
y material, d e s p o ó s de recorrer el Pra-
do, á los acordes de ana banda militar 
americana, desfilaron frente á la t r i -
bana levantada en la acera del Onar-
tel y en l a oaal se encontraba el A l -
calde de la Habana janto con el señor 
A n d r é s T e r r y , vicepresidente del Co-
mité Directivo, y namerosos represen-
tantes de la prensa. 
Por la noche, y como complemento dé 
las fiestae, se ce lebró an gran banque-
te en JBÍ LGuvre. 
L a mesa, extensa y a r t í s t i c a m e n t e 
decorada, estaba pnesta en el sa lón 
principal del elegante restaurant. 
ó j u p a b a n sos centros el general 
Leonardo Wood y el Alcalde de la Ha-
bana, doctor Gener. 
fin los d e m á s puestos v e í a n s e á los 
s e ñ o r e s siguieotes: Marqués de Rabel! , 
el director del DIARIO DE LA MABINA, 
el general Rafael de C á r d e n a s , el Go-
bernador C i v i l , el Supervisor de Poli-
oía , el director de L a Unión Btpañola , 
el teniente Mo Coy, el concejal Inspec-
tor del Cuerpo don A g u s t í n Zárraga, 
el director de L a DiuMiión , Aquilino 
CrdófSez, el director de E l Mundo, 
A n d r é s T e r r y , Carlos G a r d a Penal, 
ver, el Pr imer Jefa del Cuerpo 
don L u i s Zafiiga, C . López , R, 
F e r n á n d e z , J , S e d a ñ o , A , Chenard, 
J . Not&rio, J u l i o Miró, Justo Gar-
c ía , Ernesto Paez, Abrabam Ba-
rrea!, Oriol Salas , fllíseo L e í s a s i e r , J , 
G o n z á l e z del Valle , J u a n H e r n á n d e z , 
N. Pérez , J . Baena, S . D o m í n g o e z , J . 
Prado, L . Ba l l en í i la , J . P e ñ a , J . Prie-
to, B . Oarbajal , J . Hermoso, Carlos 
Medina, J . G ó m e z Salas , Secretario 
del general Wood, Francisco Astndi-
lio, Renó L a s a , V íc tor Qolá, J o a q u í n 
Fero&odez, Gabr ie l Quintero, P. A l -
day, J . Oamps, J . Collazo, Francisco 
Palacios, J . M a r q u é s , Va ld iv ia , por 
L a Lucha y el Dr . Agui lera , por los 
Bomberos Municipales. 
L a comida, casi huelga decirlo t r a -
t á n d o s e de E l Louvre, fué e s p l é n d i d a . 
Manjares y vinos, unos y otros por 
su esoelenoia, merecieron el beneplá-
cito de todos los oomenaales, 
Los brindis, oportunos y entusias-
tas, 
B i señor Coronado, director de L a 
Discusión, b a b l ó en nombre de la 
Prensa, 
Le siguid ei s eñor G ó m e z Salas , 
S a brindis, encaminado primero á 
la pet ic ión de un cuartel en terreno 
propio, c o n c l u y ó evocando el recuerdo 
de benefactores tan distinguidos del 
cuerpo como el M a r q u é s de Rabel! , don 
Demetrio P é r e z de la E i v a y don 
Aquilino Ordóñez , 
D e d i c ó á la memoria de Oscar C o -
ai l l , márt ir del 17 de Mayo, frases 
muy oarIQosas. 
L a circunstancia de eucontrarse pre-
sente en el restaurant la s e ñ o r a Ama-
lia Conil l de P é r e z de la R i v a , herma-
na del infortunado Oscar, d i ó ocas ión 
á un homenaje s e n t i d í s i m o de s impa-
t ía que se tradujo en la entrega del 
ar t í s t i co centro de Flores que adorna-
ba la mesa á tan distinguida dama, 
«La comida tuvo t é r m i n o en medio 
de la cordialidad m á s completa. 
ASUNTUSJARIOS. 
LAS HACIENDAS COMUNERAS 
Los seDores don Leopoldo Oaaoio, 
Secretario de Hacienda; don Rsfse i 
C r u z Pérez , Presidente del Tribunal 
Supremo; y don Octavio Giberga, Ma-
gistrado de dicho tribunal estuvieron 
en Palacio el e á b a d o por la noche, lla-
mados por el general Wood, quien les 
e n c a r g ó la r e d a c c i ó n , á la mayor bre-
vedad, de un proyecto de decreto para 
efectuar los deslindes de las haciendas 
comuneras de la is la . 
L a s citados s e ñ o r e e c o m e n z a r á n hoy 
sus trabajos con objeto de tener ter-
minado el decreto cuando ei general 
Wood regrese de su e s o u r a i ó n á Santa 
Clara , en cuya fecbt» lo p r e s e n t a r á n á 
su aprobac ión , 
LA INÜNDáOlON D E L ROQUE 
L a i n u n d a c i ó n del Roque ha i n v a -
dido y a ei poblado de este nombre-
Infinidad de familias pobres se encuen-
tran sin albergue, y aunque el A lca l -
de municipal de! Perico trata de reme-
diar tan espantosa calamidad, el A , 
yuntamiento de aquel t érmino no dis-
pone de recursos suficientes para ha-
cer frente á un desastre de tanta i m -
portancia. 
E i Gobernador c iv i l de Matanzas 
ha telegrafiado al Gobernador militar 
de la isla, d á n d o l e cuenta de lo que 
ocurre en eí Roque y solicitando auxi-
lios para aquellas pobres gentes, 
VISITA DE INSPECOIÓN 
E l Gobernador c iv i l de esta provin-
cia, a c o m p a ñ a d o del secretario del Go-
bierno, pasaron ayer v is i ta al Ayunta-
miento de Santiago de las Vegas . 
E M B A R G O 
E l Gobierno c iv i l de esta provincia 
ha trasladado al Alca lde de la Haba-
na un escrito de! juez de primera ina 
tancia del Centro, relativo a l embargo 
de las cantidades que se recauden por 
el concepto de Rastros, hasta cubrir 
la soma de 1.207 pesos 50 centavos oro 
americano, 
B L G E N E R A L RIOS R I V E R A 
E l s á b a d o por la tarde e m b a r c ó para 
Troj i l lo (Honduras) en el vapor norue-
go El l iáa , el general J u a n R i u s Rive-
r a , delegado á la C o n v e n c i ó n Oonsti-
tuyente por la provincia de P i n a r del 
Río , 
MiS SECUESTROS EN REMEDIOS 
S e g ú n nos comunica nuestro activo 
corresponsal en Remedios, y á reserva 
de ampliar la noticia, ha sido secues-
trado en la citada localidad D . V icen-
te Cort ina , d u e ñ o de la tienda del in-
genio jKoáa/^, en T a g u a y a b ó n , 
Dicho s e ñ o r f a é rescatado mediante 
la entrega de noventa centenes. 
E n nuestro n ú m e r o inmediato dare-
mos m á s detalles de este escandaloso 
suceso. 
DINAMITA 
E l vapor americano Oien/mgos, que 
e n t r ó recientemente en el puerto de sn 
nombre, ha tra ído de Nueva York para 
la «'Cuban Company" cinco toneladas 
de dinamita, que e m p l e a r á en las obras 
del ferrocarril Centra l . 
Dicho explosivo ha sido trasladado 
al vapor de la referida C o m p a ñ í a Con-
suelo, qne con tal motivo se halla fon-
deado en aquella b a h í a , enarbolando 
bandera roja. 
E L G E N E R A L WOOD EN GUANAJAY 
A las siete y media de la m a ñ a n a de 
ayer salieron para Guanajay el gene-
ral Leonard Wood y Mr, Scover Jen 
un automóvil' , el Secretario de Es tado 
y G o b e r n a c i ó n interino seflor F igne -
redo, el comandante Baker y el te-
niente Carpenter en una ambulancia 
americana, y el Secretario de Obras 
P ú b l i c a s señor V i l l a l ó n , en otro auto-
móvi l . 
D e s p u é s de tomar el lunoh que les 
fué servido en el Ayuntamiento, sa l ió 
el general Wood con sus a c o m p a ñ a n 
tes, á inspeccionar varios edificios pá-
blioos, entre ellos la Cárcel , el Hospi-
tal C i v i l y el Asi lo Correccional de 
varones. 
E l Gobernador Militar de la is la elo-
g i ó mucho el buen estado de la Cárce l 
y el aseo é higiene que existe eo aqnel 
establecimiento penal, 
Al obscurecer regresaron á esta ca-
pital, 
800TT Y EANNA 
A bordo del vapor español Alfonso 
X I I I embarcaron ayer para M é x i c o , 
en oso de lioenoia el coronel fl. L . 
Scott y el teniente M. Hanoa , comisio-
nado de las Escue las de esta i s la . 
E L D I Q Ü B 
E l vapor Ju l ia , de la E m p r e s a So 
brlnos de Herrera , e n t r ó en dique el 
dia 4 y s a l i ó el 5. 
PARTIDO CNIÓN DBMOORÍTIOA 
Vomité dd barrio de Marte 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
por el Directorio y de orden d e l s e ñ o r 
Pres idente de este C o m i t é , cito á to 
dos los afiliados al mismo para la jan 
t a general qae tendrá efecto el lunes 
7 de los corr!eDtefil á las ocho de la 
noche, en el local de ia presidencia, 
E s t r e l l a D0 33, y eo la cual se proce-
d e r á á la e lecc ión del delegado que ha-
b r á de r e p r e s e n t a r á este C o m i t é en 
la asamblea del partido el dia U del 
ac toa!. 
L a importaDOis del acto que ee va á 
realizar me obliga á encarecer la asis-
tencia de todos los a ñ i l a d o s . 
H a b a n a o de Octubre de 1901,—El 
Secre tar io , JÍÍÚÍ F , Eemior, 
m 
vServicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Roma, Octubre 7. 
E L Q U I R Í N A L E N P E L I G R O 
EícaBS qü9 á coasecusneia ds haberse 
censtraido na túnsl debajo del CUirínal, 
han quedado may debilitados los cirnian-
tos del referido palacio, enya seguridad 
inspira eerios temores. 
Washington, Octubre 7. 
E L C A B O D E L A S T O N B 
El gobierno está poniendo en juego to-
dos los medios de qne dispona para lograr 
sea pnesta en libertad la misionera ame-
ricana, Miss Stone, qne ha sido secuestra-
da por tinos bandidos albaneses. 
E L R E S C A T E 
El pueblo americano ha respondido a l 
llamamiento de los familiares de Miss Sto-
ne y la comisio'a estableoida en Boston, 
encargada de allegar fondos para su res-
cate, ha recibido ya $30,000. 
V E N E Z U E L A Y C O L O M B I A 
E l representante de los Estados Unidos 
en Venezuela, telegrafía desde Marasaibo 
al Secretario de Estado, qne el Presidente 
Castro agaarda para atacar á Colombia, la 
contestación á la nota qae ha pasado álos 
gobiernos extranjeros, en la que expone 
los motivos de queja qae tiene contra el 
gobierno de la citada república. 
O T R A P R O Y E C T A D A I N V A S I O N 
Otro cnsrpo de ejército vonesolans, 
comprendiendo anos 3,000 hombres, se 
ha reconcentrado en la frontera colom-
biana, en las cercanías de la Guajira, y 
está listo para cruzarla frontera al pr i -
mer avieo. 
Londres, Octubre 7. 
E D U A R D O V i l 
A pesar del temporal ds asna qoe azo-
to ayer á Inglaterra, ei rey Báaardo V i l 
asistió', ssgáa estaba anunoiado, al serví' 
cío relíglcso celebrado en la iglesia ds 
Aberdeea, y parecía gozar da escelente 
salad, 
O T R A M I S I O N D E S T R U I D A 
Según telegrama de Hoag Koag al T i -
mes , la misión saiza establaoida en la 
provinoía de Haiagaíng, ha sido también 
totalmente destruida por los chinos su -
blevados, 
I G U A L E S A L O S B O X E R 3 
Los sublevados de esa región da China 
observaron ana ooadacta Héntica á la de 
los boxers, de los cuales parecen ser los 
ooatinaaderes-
Roma, Oor-nbre 7. 
A N A R Q U I S T A f J R E S O 
Ha sido arrestado en esta ciudad un 
anarquista qae dice llamarsa Gianivon-
sitoh y quo confiesa estar encargado da 
asesinar á Sa Santidad León Z l l l y i sn 
Seoreíario de Estado. 
Barcelona, octubre 7, 
L O S C A R L I S T A S 
Según las noticias recibidas da Cabo 
Cerbero y pablicadas en nuestra edición 
de ayer el Gobierno no tavo conocimien-
to de la agitación carlista hasta despaós 
da la d^saparioióa da los jefas. 
La policia encargada de vigilar al D u -
que de Solferino ha sido despistada y ase-
guran dichos agentes qaa el citado jefa 
B9 ha refugiado en Francia. 
A C T I V I D A D 
En Prades. los carlistas se muestran 
mny activos, lo mismo qaa en Viilafran-
ca da Fanaiés. 
E N I G U A L A D A 
Da Perpiñan anuncian qaa loa prepa-
rativos para el levantamiento en Igaaia-
daestáa casi terminados, 
E L P A R Q U E 
El parqae de qaa pueden disponer, ss-
gáa telegrama del sábado, ha sido ad-
quirido de la repatriación da las fnarzas 
españolas qaa había en Caba y F i l i -
pinas. 
P L A N D E C A M P A K A 
Loe carlistas piensan adoptar al igaal 
de los boers y los filipinos la táctica ds 
gaerrillas. 
E L G R I T O 
Dices© qae el levantamiento tendrá l a -
gar antes da qoe sea proclamada la mayo-
ría de edad del Rey Alfonso X I I I . . . ^ 
E R O H I B I C I O N H # | r 
E l Gobierno está perfectamente enta-
rade de todos los movimientos da los car-
listas y ha prohibido la pablicacióa de 
ncticias relativas á los mismos. 
B é l g i c a , Octubre 7. 
L O S R E M O L A C H B R O S 
En centestación á la medida del 
T r u s t de cfrecsr sus productos á pre-
cios reducidos en ías localidades qaa has-
ta ahora habían censamido la asacar de 
remolacha de las iábicas americanas, es-
tas sa proponen á sn vez invadir los mer-
cados eo qae predcminael T r u s t , 
T a m p a , Octubre 7. 
L 0 3 I T A L I A N O S 
Deepcés ds diíaslta la manifestación 
qae les Halián:s ictsntaron llevar á cabo 
el viernes en spíyo de los haelgaistas 
han permacscisb quistes aanqaa des-
cocte&Ue» 
l í n e v a Y o t k , Octubre 7. 
C H O Q U E S 
Sen miy írecacntes les choques entre 
les minsr:s en huelga y la gendarmería 
ds la Iflcslitói 
Manila , Octubre 7, 
A V I S O 
Dicese cae algancs sacerdotes filipinos 
habían pusíte en ccnccimisnto del capi-
tán Ccnael) la conspiración qns se estaba 
íragaando para atacar el campamento de 
Balanglga y qas dicho capitán había to-
mado algunas medidas preventivas. 
L O S A S A L T A N T E S 
Les qae asaltaron el campamenU y 
pasaron sa guarnición á cashills» faeron 
unos pacíficos qne habían jarado fideli-
dad al gobierno de los Estados Unidos-
S a b a n a 6 de Octubre de 1901. 
S r . Director del D I A E I O DE LA MA-
RINA. 
Mi distinguido amigo; E n la tarde 
de ayer, y en momentos de hallarme 
bastante ocupado, c o n t e s t ó con deeoni-
do a n a carta que me h a b í a dirigido e! 
s eñor Arrarte , no sospechando que por 
motivo tan baladí ambas cartas hablan 
de darse á la publicidad en el per iódi -
co de sn i lustrada direocióa; y como 
por ciertos t érminos de la mía puede 
deducirse que me a tr ibu ía la casi tota-
lidad de loa trabajos preparatorios de 
la mani f e s tac ión efectuada el día 3. 
deseo hacer constar que, no só lo no es 
así , sino qne ú n i c a m e n t e quise referir-
me al particular de las invitaciones 
especiales que por acuerdo de la comi-
s ión organizadora, se e n c o m e n d ó á mi 
cuidado, trabajo, que unido á otros 
muy perentorios del Centro en aquellos 
d ías , justificaba cualesquiera omisio-
nes, de las cuales soy excineivameote 
responsable. 
L e anticipa las gracias por la publi-
cac ión de estas l í n e a s y se reitera á 
sus ó r d e n e s atento y a fec t í s imo amigo 
S. S, Q. B . S . M, , 
LAÜSSANO R O D E I G O S Z . 
E L ALFONSO X í í l 
El domingo salió para Veracruz el va-
por eapaüül Alfonso X I I I con carga y pa-
sajeros. 
E L RIO JA NO 
Conduoieodo carga gener»), lí}8 pasaje-
ros para la Sabana y 103 de tránsito entró 
en puerto boy el vapor español Eiojano 
procedente da Liverpool y escaiaa. 
E L C I O D A D D E C A D I Z 
Para Veracruz salió en la tarde de! sába-
do el vapor español Ciudaá da Cádiz. 
E L E L L I D A 
Para Trojillo salió el eábado el vapor no-
mego Ellida. 
" L A N A V A J R R B " 
El domingo salió para Veracruz el vapor 
francés " L a Navarro," con carga y pasa-
jeros. 
" B L C U B A " 
Remolcando loa lanchones "Matanzas" y 
"Cárdenas," calió e'. domingo para F i l a -
deltia el vapor americano "Cuba." 
" E L D I A N A " 
Este vapor noruego fondeó en babía el 
domingo procedente da Nuevitas on lastre. 
£1 vapor noruego "Diana" salió boy pa-
ra Tacotalpan. 
" E L E O N O R M . W I L L I A M S " 
Con cargamento do petróleo entró en 
puerto el domingo, el bergantín americano 
"Eleonor M. WUiiama." 
" L A T R I U N F O " 
L a barca española do este nombre entró 
on puerto el domingo procedente de Santa 
Cruz do la Palma. 
" E L E U R O P A " 
Esto vapor noruego entró en puerto ayer 
procedente de Mobila con carga general. 
E L " E S P E R A N Z A " 
El vapor americano de este nombra fon-
deó en puerto el domingo, procedente de 
New York, con carga y 113 pasajeros. 
E L " C A T A L I N A " 
Procedente de Barcelona y escalas, entró 
en puerto ol domingo el vapor español C a -
talina, con carga y 188 pasajeros. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata osuañola de 7Ü á 7tjf V, 
Calderilla.. de 74 á 74i V. 
Billetes 8. Español. , de 5 | á 6 V. 
Oro americano contra 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . 
Oro americano contra 
plata o s p a ñ o i a , . . . . 
Centenes 
En cantidades 
Luises á 5.5U plata 
En cantidades á 5.5'J plata, 
E l peso americano en '̂ . . . „ 
plata e s p a ñ o l a . . . . ^ 1-41 v. 
Habana, Octubre 7 do 1001, 
de m á IOS P. 
á 44 P. 
á 6.88 plata, 
á 0.90 plata. 
MÜEET0 POR LA ELECTRICIDAD 
Victima de nn lamentable accidente ha 
rooerto en la tarde tíe ayer el apreciable 
joven don Ramón González, natural de la 
Habana, de 21 años, vecino de la calle do 
Jetáa María núm. 102, ó indivídno perte-
neciente al Cuerpo de Bomberos Munici-
pales de esta ciudad. 
L a muerte del joven González, fué mo-
tivada por una inerte corriente eléctrica, 
que recibió al tener la peca precaución, 
de coger on alambre, al parecer del 
Centro Teiefónico, que pasando por encima 
do los cables de ¡a luz elócrrica colgaba so-
bre la acera de la calle de Apodaca esqui-
na á Egido. 
González, fué recogido del suelo al pare-
cer privado del conocimiento por ervigi-
lante ndm. 300 de la segunda Estación de 
Policía, quien lo condujo en un coche de 
plaza á la casa de socorro de la calle de 
Luz. 
Al eer colocado sobre la mesa de opera-
ciones del centro de socorros, con objeto 
de prestarle los auxilios de la ciencia mé-
dica, el facnltativo de guardia, al recono-
cerlo, certíñeó que presentaba los síntomas 
reales de Ja muerte. 
Reconocido ei cadáver, eo observó que 
tenía peqoeóae quemaduras en los dedos 
anular, peqoeño y meñique de la mano de-
recba, y eo la región tenar, suponiéndose 
qoe las expreeadae quemadurae y la muer-
te de diebo individuo, fueran producidas 
por la acción do on alambre cargado do 
electricidad y de corriente de gran esten-
eídad. 
El Juez de guardia, a! tener conocimien-
to de este lamen t a ble accidente se consti-
tituyó en el centr o de socorro, donde ee hi-
zo cargo del ateetado levantado por el ca-
pitán do la 4* Eclacién de Policía señor Jue-
tinlanl, y tomando declaración á los testi-
gos de la ocorreocia. 
Varios jefes, brigadaa y bomberos del 
Cuerpo Mooicipal, á cuyo conocimiento 
llegó la noticia de ta muerte del joven Gon-
zález, eepereonaron en el centro de soco-
rro, habiendo eolicitado el primer jefe de 
dicha inetitoción, eeñor Fazos, {del se-
ñor Juez de guardia, ee le hiciera entre-
ga de) cadáver para hacerle los funerales. 
Complacida qie feé el aeñorPaioe, éaie 
dispaso que e! cadáver de González tuaaa 
llevado al Nscrocomio eo el carro da la 
ambulancia oe diebo Cuerpo, para qaa en 
la mañaca de boy.deípués qaa ae le pras-
ticaee la auicpslajfnera trafiladado 4 so do-
Djíclljo.para proceder esta tarde ó ¿a eme-
mmiento. 
A este acto aeletirá todo el Caerpo de 
Bomberos MüDlclpales y comisión da loa 
del Comeicio. 
Anoche ee peraonaron eo el coa/tel dd 
loe Bomberos Municipales, con objeto de 
enterarse ds lo ocurrido y el estado en que 
quedaba la familia del desgraciado jovan 
señor González, el Supervisor de Policía 
Mr. Foljz, el Alcalde Municipal señor Ge-
cer y el'Inspector Concejal señor Zárraga 
Dichos señorea entregaron al Jefe dol 
Cuerpo, para que lo hiciera llegar á podar 
de la familia dediebo bombero, diez; peaoa 
oro americano, cinco y dos cocteues, ree-
pectivament* . 
El joven don Ecrique San Juan, ha cedi-
do gratuitamente ana bóveda do su pro-
piedad en el Cementerio de Colón, para 
que allí eea inhumado el cadáver do Gon-
zález. 
HOMICIDIO 
En la calzada de Cristina, entre el poeo-
te de eete nombre y la calle del Matadero, 
fué herido ayer tarde, por un disparo de 
arma de fuego, el blanco Onofre Rolana 
Dmbert, natural de Mallorca, de 21 años y 
residente en Desamparados número 02, por 
el de eu clase José Antonio CasUñón, con 
domicilio en Rastro número 4. 
Eete último al tratar de buir después de 
herir á Rolane, fué detenido por el teniente 
de la policía Urbana, jefe del destacamento 
de! Castillo de At»résj señor Elíseo Figue-
roa, quien lo llevó á donde estaba el heri-
do, quien lo reconoció como eu agresor. 
Castafión manifestó á la policía, que en 
la mañana de dicho día, había tenido unaa 
palabras con Rolans, en la cantera de P a -
eito, y a! encontrárselo momontos antes del 
hecho en un tranvía e'éctrico, aquel lo había 
desafiado, pir lo que, apeándose volvieron 
á tener otras palabras, y al ver ól que Ro-
lans hizo ademan como de sacar un arma, 
ól le disparó, y fallándolo el primer dispa-
ro repitió el segundo, hiriéndole. 
Según certiñeado del Módico del Centro 
de Socorro de la 3a Demarcación, á donde 
fué conducido Rolans, éste presentaba una 
herida por proyectil de arma de fuego, en 
la región frontal, de pronóstico grave. 
Rolans fué remitido al hospital número 
1, donde eegún noticias falleció en la ma-
drugada do boy. 
E l señor Juez de guardia, se constituyó 
en el lugar del suceso, y se hizo cargo del 
ateetado levantado Dor la policía. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En la cuarta estación de policía se pre-
sentó ayer al medio dia don Fernando Pór-
tela, acompañando á la joven doñ* María 
Luisa Bosque, de 18 años, y vecina de la 
calle de Misión número 7, exhibiendo eata 
última un certificado del módico de guar-
dia en el centro de socorro del primer dis-
trito,, por el que consta haber sido asistida 
de una intoxicación de carácter leve, pro-
ducida por fósforo indu«trial. 
Dicha joven manifestó que si trató de 
suicidarso fué por encontrarae aburrida de 
la vida. 
De este hecho se dió cuenta al juez co-
rreccional competente, y la paciente fuó 
trasladada á su domicilio por contar con 
recursos para atender 6 su asistencia mé-
dica . 
HURTO Y ESTAFA 
El blanco Félix González Pelayo, vecino 
de Zanja número 66, fué detenido ayer á 
petición de don Joaquín González, dueño 
de la sastrería " L a Covadonga," situada 
en el mercado de Tacón que ¡o acusa de ha-
ber cobrado á su nombre una cuenta por 
valor de 8 pesos en la fonda de la calle del 
Agniia número Lvo, y de haberle hurtado 
de eu domicilio varias prendas de ropas. 
L a ropa hurtada fuó ocupada en la casa 
de compra y venta, calle de Campanario 
nóccero 157, donde las habla empeñado. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
LESIONADO 
Al transitar en coche e8*a madrugada 
por la calcada d̂e Cristina don Benigno 
Gutiérrez Rubín, vecino de ban Ignacio 
núm. 08, fué alcanzado dicho vehículo por 
el tranca eléctrico n? 96, de la línea de 
Jesús del Monte, y al volcarse aquél sufrió 
lesiones de pronóstico gravo. 
Ei motoreta Jusn Herrera fué detenilo 
y puesto á disposición del Juez de gua?-
dia. 
UNA JOVEN LESIONADA 
L a señorita doña Carmen la Casa, veci-
na de la calsadade San Lázaro n0 321, fué 
asistida ayer por el médico de guardia del 
Centro de Socorro dei segando distrito, de 
síntomas de contusión abdominal y fenó-
menos de histerismo,8iendo grave el estado 
de la paciente. 
E l daño que presenta dicha joven se lo 
causó en carnero, dándole un golpe en el 
estómago. 
De este hecho conoció el juez de Ins-
trucción del distrito Oeste. 
•DESDE UNA AZOTEA 
En el centro de eocorro de la calle de 
Luz, fué asistido en la mañana de ayer, el 
menor Antonio Blanco, de la fractura de la 
bóveda craneana, siendo eu estado de pro-
nóstico grave. 
Refiere la madre de dicho menor, que el 
daño quo sufre éste telo causó al caerse á 
la calle desde la azotea de eu doincilio, 
dondo estaba elevando un cometa. 
DOS MUJERES LESIONADAS 
Las blancas Amelia Martínez, de 24 años 
de edad y Mercedes Marín, de 62 años y 
domiciliadas en la calle de San Miguel nú-
mero 201, fueron maltratadas de obra por 
el blanco Jceó Rlvero, causando á ambas 
lesiones leves. 
El agresor no logró fugarse. 
SEAN FABRICA 
de Tabacos, Uigarroa f 
PAQDBTSS DB PIOADUEA 
de IB 
viaáa ds Kscnei Camacho é Hija. 
S a n t a C l a r a 7, H A B A N A 
8 ^ 0 dáa-ü 8t 64-8 
EL RENOVADOR 
de Aaíoaio Diai Sómez 
es el remedio santo y único en el mundo 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
ias primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co- * 
mo es público y notorio en toda la lela. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermoe de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de" estómago y 
de la eacgfp, suspensión mentrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí co hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador da 
Antonio Díaz Gómez, que prepara en in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, "bajo la inspección científica 
Dr. D. Garens. 
Aguacate 2 2 , Habaua, 
7U3 ld-5 la~7 
y 
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EN SANTANDER 
Santander 12 
' LLEGADA DB LOS PRINCIPES 
©a ASTÚSIA8 
rt*!™ ^ 8 u e la,tard9»leg6 á este paerto 
Los gobernadores civil y militar, el al-
f w L 6 1 cr,aDdaunte de m"'oa fueron 
á bordeen la lanchado vapor de las obras 
^Lcíp^e 6 CUal <iefi6mbarcaron h s 
L ^ i K 0 , lo81h?nore9 ^ ordenanza nn 
batallón del regimiento dé la Lealtad. 
E a e l muelle había macha gente qae re-
cibió á lee viajeros cea respeto. No hubo 
vivas. 
Dice ub periódico; 
"Noticias que recibimos de Irún asegu-
ran que estos áilimos días han llegado 11» 
frontera y entrado en España, prooeaentes 
de*rancia, unas 200 monjas que vienen á 
residir en diferentes casas religiosas de la 
Península y de las Baleares. 
• Llegaron en UD tren especial y dband o-
Ban á Francia á coaaecueoeia de la ley de 
asociaciones votada ültimamente por el 
Parlamento francés. 
FIESTA DB LA JOTA 
Calatayud 12 (8,50 noche) 
L a fiesta de la Jota, que se ha celebrado 
en el teatro, ha resultado brillantísima. 
Han presidido los señores Picón, Cajal y 
el alcalde, or^aDizar del festejo-
Hay gran espectación por los juegos flo-
rales, que se celebrarán el sábado. 
HIQtJSSA MINERA 
Santiago 13 (10 30 n) 
Hace poco tiempose denunció la existen-
cia de varias minas eo el lugar de Arca, 
del Ayuntamiento del Pino, poco distante 
de esta ciudad. 
Varios ingenieros ingleses ptocedieron á 
su estadio, siendo grande la cantidad de 
hierro y metal dessobiertos. 
De los ensayos realizados resulta que las 
minas son de un valor extraordinario. 
Se ha constituido una Sociedad explota-
dora de las minas, cuyos trabajos comen-
zarán muy en breve. 
E l Consejo de Adralnistracióo se propone 
admitir hasta tres mil obreros. 
Se propone, además, construir un ferro-
carril minero para transportar material al 
vecino puerto de Carril y enviarlo después 
á Londres, 
E l descubrimiento do esas minas ha pro-
ducido general satisfacción en loa pueblos 
de esta extensa comarca, porque ven una 
nueva fuente de riqvje.a, beneOciosa espe-
cialmente para la clase trabajadora. 
Con la nueva explotación se conseguirá 
mermar un tanto la numerosa emigración, 
cuyas corrientes se dingeu anualmwQtc á la 
América del Sur. 
KÜSVO FSEEOCABEIL 
BiWao 13 (10,10 n.) 
Se ha celebrado una reunión para tratar 
do la cccstrncción del ferrocarril de Sau 
Sebastián á Bendaya, 
E l proyecto fué aprobado. 
E l presupuesto de las obras, que asciende 
á cuatro millones de pesstas, ha sido cu 
bierto con exceso. 
Las obras podrán realizarse eo el espacio 
de tres años. 
MANIFESTACION CATALANISTA 
Barcelona 13 (2,35 tarde) 
L o a dij-utacios c a t a l a n i s t a s 
L-os catalanistas deteoídos cootiDÚan en 
lacá ice l . 
Los diputados Robert, Busióol, Domenecb 
y Torres han enviado un telegrama al ma-
yordomo de Palacio, manifeetaodo que 
mientras se toleran eo Barcelona manifes-
taciones contra la familia, la patria, la reli-
gión y la monarquía, se ba encarcelado á 
multitud de jóvenes por una roaaifeetación 
de patrióticos sentimiectop. 
Ruegan á la Regente que interceda por 
la libertad de los detenidos, abandonando 
una poli ica qse nos llevaría á nuevos é 
irremediables desastres 
Barcelona 14 (1.20 madrugada) 
L i b e r t a d de los d á t e c i d a s 
So ha confirmado la noticia da haber sido 
puestos en libertad los treinta detenidos 
por intentar una manifestación en los alre-
dedores del Arco de Triunfo para depositar 
coronas eo la estatua de Casanova. 
A l í a ü r d e l a cárcel ban organizado un 
banquete, que so ba celebrado á las ólez y 
al que no han asistido los dipotados cetala-
nistas, á quienes so invi ó efpecialroeote. 
Todo esto ha pasado casi ioadvertido y 
sin que nadie le conceda la menor impor-
tancia. 
C o o r e c a t e r í a 
A última bora la juoca permanente de la 
Unión Catalaoísta ba empezado á circular 
la convocatoria para la maolfestación del 
domingo en honor Je Casaoova, defensor — 
dice la circular- de la» liOertadis de la 
tierra. 
DECLABACIOÍJBS DEL 
DUQUE DE TETÍJAN 
San Sebastián 13 (6,40 t.) 
E l duque de Tetoán, momentos antee de 
partir para Js'iadrii, me ba beehe las decla-
raciones siguiente?: 
"Es cierto que Romero, Lópoz Domín-
guez y yo, estamos plenamente contormes 
en que constituye un verdadero peligro lle-
gar al nuevo reinado coo esas dos agrupa-
ciones políticas que turoan en el poder, sin 
otros medios de gobierno que la Gaceta. 
No tenemos enemiga alguna contra los 
partidos; es que éstos no existen. 
Era partido liberal el de Sagasta con 
Alonso Martínez, Martes, López Domínguez 
FOLLETÍN G 
N O V E L A POLACA 
POR 
E K E I Q U E S I B N K I E W I C Z 
(CCNTINÚA.I 
—ll ínbéoi l ! — exolaroó Rmita ;—¿t ie -
nes acaso por coetamore briedsr por 
los muertos? 
—¡Imbéoi l l—repi t ieron los d e m á s . — 
Ahora debemos beber á la salad del 
amo aotaal. 
— ¡ A ta salad, E m i t a ! 
—¡Ojalá seas feliz en ta aaeyo esta-
dol 
E m i t a miró á ea alrededor y v i ó en 
las paredes macos ojos qae parec ían 
mirarle fijamente. Aquellos ojos perte-
nec ían á anos retratos antigaos de los 
BlüeTich , suspendidos á corta distan-
cia del suelo porque el techo de la sa-
la era muy bajo. Sobre los retratos, 
corría ana larga fila de cabezas de 
ciervo, alces y gamos, algaoas enne-
grecidas por el tiempo, otras may bien 
conservadas. 
— A q a í la caza debe ser magníf ioaa, 
—dijo E m i t a ; — pues veo a a a aban-
daocia extraordinaria de trofeos. 
Mafiana ó pasado daremos ana 
batida, — c o n t e s t ó B o k o á i n s k i . — D i -
choso tú qae tienes a a techo qae te 
cobije. 
y basta Martínez Campos. Era partido con-
servador el de Cánovas. 
No lo son los aotaalea, qas se eoceden en 
el poder ein elementos, ni principios, ni con-
diciODee para gobernar. Estos no son más 
que esqueletoí. 
Estamos da acuerdo para combatirlos en 
el Parlamento. 
Noestro propósito no es crear un nuevo 
partido; qoe no se crean los partidor por la 
voluntad de una ó más personas, sino que 
los determinan las circunstancias y las ne-
cesidades. Nuestro propósito es facilitar 
eolucionefl. 
De mi sé decir quo no prestaré mi ayuda 
ni mis energías á partidos que estén eb di-
solución. Mi concurso más eficaz será á una 
concentración monárquica que presida los 
actos del nuevo reinado. 
Eo los partidos que se constituyen por la 
necesidid y las circunetanolas, la jefatura 
de ellos no se obtiene por votación, sino 
qoe la dán las mismas circunstancias. 
Ni Sagasta, ni Cánovas, ni Narvaez, ni 
O'Donnell, ni Prim fueron jaíea por vota-
ción. 
El ÚOÍQO caso que refiere nuestra historia 
política es el de! general Serrano, que fué 
elegido para reemplazar a O'Donnel, y se 
disolvió la unión liberal en sus manos. 
Coo la concentración monárquica alre-
dedor de don Alfonso S í l l y estando todos 
á su disposición, podría elegir gobierno y 
más tarde llegar é una solución definitiva, 
aleccionado por la experiencia de loa hom-
bres llamados á gobernar." 
BáRCELONA 
D e t e n c i ó n í t 3 s ? o r t a & t e - - A n a r q u í s t é i 
i t a l i a n o . - ¿ C o m p U t c o n t r a L o a 
bes? 
Barcelona 13 
Anteayer detono la policía á los herma" 
nos Enrique y Fernando Bruoad, de nació* 
ualídad francesa, por suponérseles aatore8 
de recítnres robos. 
Dno de ellos estaba herido de arma blan-
ca en la cadera izquierda, y por las averi-
guaciones realizadas por la policía, resolta 
que a lesión se la produjo un individuo con 
quien cuestionó por el reparto de unaex-
pendición de moneda falsa. Este, que tam-
bién ha sido detenido, llámase Angel Des-
eanti, italiano y de malos antecedentes. D i -
ce la policía que alardea de ideas anarquis-
tas, y qu« fué arrojado de Italia y Francia 
por considerársele peligroso. 
En España ba eido detenido varias vecea 
por sus ideas disolventes. 
Al ser registrado se le encontró un so-
bre dirigido á lo vinda de Mr. Loubet, F a -
rís. Explica esto diciendo que era la viuda 
del padre de! presidente de la Repáblica 
francesa. 
El jefe de po'icís cree el detenido se ha-
lla enterado de algún complot qoe se pre-
para contra Loubet, y que se proponía es-
cribir á la esposa del presidente de l a B e p á -
blica después del crimen. 
A Aogelo Dessanti se le acusa de va-
rios robos, y se sabe que ha cumplido 
condena por uno cometido en la catedral 
de Palma. 
E l jefe de policía dice también, en la co-
municación pasada al gobernador, qoe 
Dessanti está también complicadoen varios 
robos de Correos, por los cuales cobraba va-
lores sustraídos de las cartas. 
Loa hermanos Branad son autores del ro 
bo á un magistrado de Seus, de que lapreu 
ea ee ocupó recientemente. 
Ignoramos si los hechos son ciertos 6 
conetltuye uua fantáetica leyenda para ha-
cer electo en el ánimo del gobarnador, ah o-
ra que han empezado las oesaotías 
M a n i f e s t a c i ó n c s t a l a n i s t * , - S I dtpu" 
tado M a r i e t a a y . - E n U b e í t a d L 
Baveelona 14 
La Dnión Catalanista ba convocado ásus 
amigos y adepto? á una manifestación para 
depositar ona corona en la estatua del con-
celler Rafael de Casanova. 
L a maoitestsclóo está anunciada para el 
domingo próximo. 
Se dice qae el dipotado ministerial se-
ñor Maristany se aprox ma. al partido re-
gíooalista. 
Se ba dictado un auto judici U poniendo 
eo libertad provisional á varios da loa de-
tenidos por la maoifestacióu catalanista. 
EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián 14 6,30 tarde) 
S I C c n c o r d a t o - ' ^ c o f e r e c c i a c o n e l 
u n c i ó 
Desde las tres á 1 » cuatro de la tarde 
ba estado conferenciando el Nuncio con el 
duque de Almodóvar, concurriendo á la 
ínrlma parte de la conferencia el primer 
secretario de la Nunciatura, actual obispo 
de Straeburgo. 
Cuando terminé la eotreviVa bablé con 
el duque, rogáodole rae dijera algo, aun-
que fu esa m y poco de lo que hablan ha 
blado, con lo qae tendría bastante para ha-
cer una buena información. 
Almodóvar mecooTeató: 
—Puedo decirle que nos hemos ocupado 
de todos los asuntos pendientes entre el 
gobierno y el Vaticano. 
—¿-Mn excluir la reforma del Concor 
dato'?—ineistí. 
—Sin excluirla—afirmó Almodóvar,—y 
puedo añ dir que msñana á la noche, en 
qoe el Nuncio comerá conmigo, bablarem- s 
otro rato; pero ya comprenderá, usted que 
ni el Nuncio, ni yo, podemos decir más. 
La cuestión del Concordato ea de la exclu-
siva competencia del min'stro de Gracia y 
Justicia, y mi acción se limita á la de me-
diador. 
—Sin embargo—insietí,—como media el 
embajador, qae depende de msted, y se di 
ce que se niega á entablar negociaciones 
acerca del Concordato—. 
—Sería el primer caso qoe se diera—me 
interrumoió el duque—de que nn embaja 
dor se negase á cumplir un encargo do su 
gobierno sin dejar á la vez su puesto. Lo 
que hay en todo esto, ea que la época es 
la peor para entablar neg elaciones 
—No eres como n o a o t r o s , — « a s p i r ó 
Ranitski . 
—Tris te destino el nuestro,—exola-
mó Rekata , con sa voa atipladaj— 
nuestra üo ica esperanza estriba en 
qae no nos eches á la calle. 
— ¡Dejadme en pa^—dijo K m i t a , — 
lo que es mío es vaestro! 
A l oir aquellas palabras todos se le-
yantaron y rodearon al abanderado, y 
sobre aquellos rostros de l e ó n se vie-
ron rodar gruesas l á g r i m a s . 
—¡No renlegaes de n o s o t r o s — d e c í a 
Raniteki—DO nos desampares, sino, es-
tamos perdidoel 
—¡A vuestra salud! e x c l a m ó A n d r é s . 
Los brindis se sucedieron, y de tal 
manera se b e b i ó , que cada oaai se es-
cachaba ü o i c a m e n t e á s l mismo, 
Raniteki , que era un gran tirador, 
se desafiaba con nn in visible adversa -
rio ein e m p u ñ a r n i n g ü n arma. 
E l gigaotesoo Hippooentaaro, des-
p u é s de observarle algonca instantes 
e s c i a m ó : 
— i B e t á s looof A pesar de tu habili-
dad, nunca podrás vencer á E m i t a . 
— | P o r q a é DO? 
- Y o tiro mejor á pistola, 
— ü n ducado por cada blanco. 
— Bieo; pero j d ó a d e e s t á el b lan-
co ? 
Raniteki m i r ó á e o alrededor, y se-
ñ a l a n d o aoa de las oatesas de ciervo, 
gri tó: 
— Apoe&to un ducado á qae toco ee* 
to oabeaa entre los cueraos. 
E l Sr. Pidal está en Viarreggio reponién-
dose de las calenturas de qoe comenzó á 
adolecer en Roma. Hace ñocos días ¿uve j 
carta suya, y decía: "No eé si entenderá 
usted mi letra, porque, además do ser ma-
la, no teng bien el pulao á conaecuencla 
del zurriagazo qoe he pasado en Boma." 
Por otra parte, el Papa, que somete el 
asunto á la junta eclesiástica, oimpuesta 
de cardensles, que están uooe en quintas 
fuera de Koma y otros en puertos de mar, 
no podrá dar ahor* una eoloción 
Puede afirmarse, pues, que el gobierno 
tiene planteada la cuestión, pero loa llama-
dos á entender en ella eo el momento opor-
tuno sen el ministro de Gracia y Justicia y 
el presidente. 
— E l Nuncio—siguió el duque de Almo-
dóvar—almorrará ^mañana con la reina. 
Yo no asistiré, porque tengo que ir á To-
losa; pero regresaré por la noche para co-
mer con el Nuncio. 
Dicho aeo&r irá el lunes á Zarauz á visi-
tar el convento de franciscanos y al emba-
jador, qoe allí veranea, y el martes parti-
rá para Sema. 
L s , c n e a t i ó n de M a r r u e c o s 
Preguntó después al duque si tenía no 
ticias de Marruecos, á lo que me contestó 
quo no; pereque está esperando telegrama 
que no cree trascurra el dia sin recibir. 
He oído—me dijo—que ee pregaran bar-
cos de guerra y dos divisi nes de ejército. 
Tales exageraciones de informtción eon 
lamentables, porque repercuten en el ex-
tranjero. Fuerzas de tierra no pueden lie 
varse, puea son para desembarque, y esto 
equivaldría á romper el stalu quo. 
Los trámites que han de seguirse son 
muy distintos, y las manifestaciones nava-
les, muy usuales en estos casos, no ti-nen 
otra significación que el de acompañar las 
negociaciones diplomáticas y amparar á 
los nacionales en cato de una agresión, 
que siempre debe prevenirse. 
De esto á llevarse un ejércits hay mu-
cha diferencia, pues mientras los barcos 
quedan en el mar libre, el ejército haría 
un desembarco, lo cual seria una decía-a-
ción de guerra. 
También se ha dicho en Tánger que 
marchaban fuerzas ai Moro; paro en esto 
también hay error, pues lo que O.eda ha 
dicho es que el ministro de la Guerra ma-
rroquí organizaba tropas en Marrskosh, 
sin que del hecho se tenga conocimiento 
oficial. 
LOS NUEVOS TITULOS 
DSL i POE 100 INT3SEI0E 
TÍQ E l Economista: 
"Según nuestras noticias, ya están con-
vencidos en el ministerio de Hacienda, de 
que no podrá comenzar en Io de Octubre la 
operación del canje de las carpetas provi-
sionales de interior y los títulos actuales 
por los nuevos que están fabricándose en 
Londres. Estos no estarán corrientes para 
dicha fecha. 
Y se ha incoado un espediente para re-
solver lo que habrá de hacerse para el pago 
del cupón de Enero, ya que las carpetas 
sólo tienen el cupón de Octubre, y por tan-
to, esta es el tiltimo cupón qae puede pa-
garse con ellas. 
Lo probable es qoe so suspenda el canje 
délos títulos de interior actuales que tie-
nen todavía cupones, y puede, por tanto, 
servirles para el cobro de Io de Enero. 
Y que se proceda primero al canje de las 
carpetas provisionales procedentes de la 
conversión, y aun ael, habrá de hacerse de 
prisa, porque eon muchas, y no ee eabe 
cuándo vendrán las primeras remesas de 
títuloa del 4 por 100." 
EL DISCÜESO 
DE FRANCOS RODRIGUEZ 
A tácete 14 (11'50 noche ) 
Los juegos florales han resultado por ex-
tremo brillantes. 
E l teatro del Circo ofrecía un hermoso 
aspecto, ocupando las principales localida-
des hermosas y dletioguid&s damas. 
Al Inaugurarse el acto, el poeta premia-
do con la flor natural, D. Juan Pujol Mar-
tínez, acompañó al trono á la reina de la 
fiesta, la bella y elegante señorita doña Re-
medios Serrano Alfaro, precedida de la 
corte de amor, compuesta de seis distin-
guidas señoritas y de varios niños vestidos 
de pajes y heraldos. 
E l discurso del mantenedor ha eido digno 
de la reputación de que goza como orador 
tan elocuente como brillante, el diputado á 
Cortes y repetidamente aplaudido aotor 
dramático D, José Francos Rodríguez, 
Encareciendo en inspirados párrafos la 
importancia de los juegos florales, se ex-
tendió en atinadísimas consideraciones 
acerca de la importancia que en todas las 
literaturas ha tenido siempre la mujer, ver-
dadera alma de la poesía y musa de los poe-
tas, no por real y tangible menos ideal que 
las de la mitología. 
Los últimos períodos del discurso, consa-
grados al examen de lo que significan 4a8 
palabras Patria, Fe y Amor, lema de los 
juegos florales, hizo tan atinadas síntesis 
que cada una de las frases del orador eran 
interrumpidas por bravos y aplausos, 
Al terminar, la ovación fué verdadera-
mente indescriptible. 
ESPAÑA Y MARRUECOS 
R e u n i ó n de l c u s r p o d i p l o m á t i c o e n 
T á n g e r . 
El ministro de España en Marruecos, se-
ñor Ojada, ha telegrafiado al ministró de 
Estado, participándole haber reunido al 
cuerpo diplomático residente en Tánger. 
E n esta reunión se examinaron las Notas 
de España y de las potencias acerca de los 
cautivos. 
Añade el telegrama que hoy saldrá, con 
dirección á la corte del Sultán, el intérpre 
te de la legación española, Sr. Saavedra, 
llevándola Nota para entregarla al gobier-
no marroquí. 
Se supone que éste tardará algunos días 
en contestar. 
Hasta que se reciba la contestación no se 
acordará la conducta inmediata que ha de 
adoptar el Gobierno español, y quo se 
atemperará á los términos en que venga la 
respuesta. 
L s s d e c l a r s c i o e e s de' S r , S a g s s t a . 
Londres 15.—Todos los periódicos de la 
I nañana y de la tarde quo se publican en 
esta capital, han insertado extractos tele-
gráficoe de las declaraciones hechas por el 
Sr-Sagasta en la entrevista que con él ce-
J o ^ j JEÜLJ _jé̂ _ J L J 31 •«¿—3 «¿ÉL. 
DIE2 M I L chalecos hechos áe todas clases, formas y medidas 
' ¡ A P R O V E C H E N , S E Ñ O R E S ! 
CHALECOS de alpaca negra saperior...... á cl8. plata 
CHALECOS alpaca de listas á cts, plata 
CHALECOS alpaca color entero magnífica á cts, plata 
CHALECOS de casimir clases superiores., á g O ^ píata 
Lü e i l ipa cesa fli J. M L E S 
realíia por la mitad de su valor cuatro mi l ñuses hechos 
para caoallero. 
FL€SES de casimir de lana pura á $7 plata 
FLUYES de casiinir con bneaoa forres á $7 pla ta 
FLtlSES de casimir c»ri© de moda á $T plata 
FLDSEB de caglmir de todas medidas a $ 7 plata 
¡VENGAN A VERLOS! 
ade el m á s alto al m á s bajito; desde el m á s 
giueeo al m á s delgad % t^dos encuentran 
m& magní f ico í m s de buen casimir, por 
S I S T E P U B O S P X s A T i L 
A n t i g u a casa de J . V a l l e s 
U mw S I F I É k lm M i pita d a t e s f S io 
8. BÉBl 14' las barato que y©, Nadie S. Mi! IÍ2 
C 1663 
— B i e a — e y e l a t c ó K s m a , — T r a e d las 
la pistolas. 
Los gritos erao c s í í a Pira más easor-
deoedoree. A l e»t)o de an iastauce Z índ 
trajo las pistola?, aa sagaito de balas 
y on ooeroo Heno de p ó l v o r a . R a e i t s k i 
oog ió ona pistola. 
—¿Bátá eargadal 
—Sí . 
— A p n e « t o tres, oaatro, OÍDOO dnoa-
doe, lo qae q u e r á i s — g r i t a b a K m i t a y a 
embriago. 
— Apunta despacio. 
— D a r é ene! blanoc; nna,, . dos... 
Todos los ojosee fijaron ea la o a b í z a 
de ciervo que apuntaba. 
—¡Tres! — g r i t ó K m i t a . 
E l pistoletazo resonó en la sala que 
se l l enó de hamo. 
—¡Errado! ¡ errado!—exc lamó K m i t a . 
— ¡ A h o r a yol - gr i tó Hippooentaaro. 
O y ó s e otro disparo, y ios criados en-
traron agostados, 
— /Apartaos, apartaosl — e x o l a m ó 
K m i t a . — ¡ D e j a d m e t irarl ano dos... 
treef 
S o n ó otro tiro. E s t a ves s a l t ó un tro-
zo de la cabeza. 
— ¡ D a d n o s las p is to las! -gr i taron los 
d e m á s á coro, 
A l oabo de anos instantes reinaba 
ana coüíc&ióu espantosa en la sa la . 
Densas nubes de bamo o b s o a r e o í a a la 
\txi de las velas, y los tiradores apenas 
se v e í a n anos á otros. Loa retratos 
de los Bilievioii quedaron destro-
zados. 
Kaniteki dominado por nn s ú b i s o fu-
ror e m p e z ó á sablazos á los trofeos de 
oaza y á los retratos. 
Los criados estaban aterrados. Los 
perros ladraban furiosamente. L a gen* 
te del pueblo al oir aqoel ruido estre-
pitoso se d e t e n í a n janto ai castillo. 
Lea muobacbas se hablan acercado á 
las ventanas de la gran sala para ver 
lo que ocurría . 
Zend las v i ó , y e x c l a m ó de pronto: 
—¡Mirad e n á c t a s DDOobaobasI B a i -
lemos! 
— ¡ B a i l e m o s , bailemos!—gritaron los 
d e m á s con voz ronca. 
Los borrachos abandonaron la sala 
y se dirigieron hacia el sitio. L a s mu-
chachas chillando beiaa en todas d i -
recciones, pero ellos les dieron oaza á 
travez del patio, las alcanzaron y las 
arrastraron á la sala . 
Algunos instantes d e p u é s , comenza-
ron á bailar como locos alrededor de la 
mesa, sobre la cual corr ía á r íos el vi-
no que se escapaba de las botellas de-
rribadas. 
A s í K m i t a fes te jó coa sns c o m p a ñ e -
ros la toma d e p o s i ó a de L y a b i c h , 
I V 
A n d r é s c o n t i n u ó yendo á Vcdokty y 
v o l v í * cada vez m á s enamorado. No 
se cansaba de admirar á O l e n k a á l a 
que luego ponía por las nubes ante sus 
c o m p a ñ e r o s , ü a d í a dijo á é s t o s : 
—Amigos míos , hoy iremos á com-
batir armas; mi novia y yo^ hemos 
lebró con un redactor de Heraldo de Ma-
drid. 
L08 diarioe londonenses comentan ade-
más djehas delaraciones, á las que recono-
cen gran importancia, aprobándolas y a-
plaudléndolae. 
FIESTAS EN VILLAVIOIOSA 
Vülaviciosa 15 (5,30 í.) 
Con estraordinariaanimación ygran con-
currencia de forasteros, han comenzado laa 
fiestas en este pueblo. 
Para predicar el eermón en la función re-
ligiosa llegó el obispo de Sión, al que espe-
raban el Alcalde, los concejales, el cura pá-
rroco y numerosas personas de la colonia 
veraniega. 
E l obispo de Sión ee dirigió á la casa del 
Director general de Correos, Sr. L a v i i a , 
donda ee hospeda, y después á la iglesia, 
donde se celebró brillante función religiosa. 
£1 Obispo predicó on elocuente sermón, 
recomendando la fraternidad entre todos 
los elementos sociales, constancia y firmeza 
para cumplir los deberes y fe en Dios para 
luchar coa ánimo sereno y vencer las con-
trariedades. 
E![ prelado marchó deepoés á la casa dol 
Sr. Laviaa, acompañado por el pueblo. Allí 
recibió numerosas visitas. 
L a banda de móaica del regimiento de 
San Fernando dió en eu honor un con-
cierto. 
E l pueblo hizo al Obispo una cariñosa 
despedida, lamentando que las ocupaciones 
de. prelado obligaran á éste á regresar boy 
mismo á Madrid. 
E n estos momentos se organiza la proce-
sión reilglcsa. 
EN BILBAO 
Bihao 15, (10.30 noche) 
V o r a z incend io . - • • D o s a l m a c e a e » 
á s s t r u i d o s , • - • G r a n d e s p é ; d i d & a . 
A las seis y media ee avisó al parque de 
bomberos qoe había fuego en los almacenes 
de ¡a Sociedad de droguería geaeral de qoe 
son gerentes los señores Barandiarán y 
Compañía, situados frente á la Aduana 
nueva. 
Desde el puente del Arenal se distinguía 
una inmens* liam&rada que alcanzaba una 
gran altara. 
L a gente abandonó el paseo para dirigir • 
se al logar de la ocurrencia. 
Al llegar, se veían ya loa almacenes con-
vertidos en un horno. 
E l espectáculo era tan majestuoso como 
imponente. 
Los bomberos, dirigidos por el jefe de la 
segunda brigada, trabajaron heroicamente 
por sofocar el incendio, sin que sus esíuer 
zoa sirvieran de nada. 
E l agua, lejos de aplaca? 1*8 llamas, pa-
recía alimentarlas. 
De pronto éstas se corrieron al pabePón 
inmediato á los almacenes, donde D. Luís 
Sbmeling tiene nn depósito de bacalao, que 
Quedó destruido, propagándose después el 
incendio á la casa inmediata, donde el ea-
fuerzo de los obreros consigue localizarle. 
A pesar de ello, por la parte zaguera laa 
llamas hicieron presa en el tejado de la de 
D. Luis Latleguí, que ofrece gran riesgo 
por las grandes cantidades da maderas al-
macenadas en la planta baja. 
Por fin se logró que el incendio no llegara 
allí, como tampoco que el oalor que ya se 
hacía insoportable en la casa-aduana llega-
ra como se temía á incendiar también este 
edificio. 
Media hora después el siniestro estaba por 
completo dominado. 
Los almacenos han quedado destruidos 
por completo y las pérdidas son enormes 
por más q-s se dice que los de Barandiarán 
eitin asegurados en cinco millones de pe 
setae. 
Los de D. Lu's Sbmeling lo están en la 
Sociedad L a Aurora. 
Gracias al drroj^ de los bomberos y 
los empleados en la casa Ba; anoiarán, so ha 
salvado una caja de valores que contenía 
cuantiosas eum»e. 
No se sabe qoe hayan o 3 u r r i d o deigraeias 
personales y fe ignora cómo ee haya produ-
cido el siniestro. 
Al lugar de' suceso acudieron inmediata-
meute los gobernadores civil y militar, el 
alcalde interino, el personal de obras públí 
cas y del Municipio, así como los jefes de la 
Guardia civil. 
E l incendio sigue &ón. 
Bilbao 16, (1 madrugtda.J 
A las doce ha quedado comp'etsmaotfi 
cofoeado el incendio, si bien todavía siguen 
humeando loa restos. 
Del almacén da droguería solo na queia-
do en p!e nna parte de la fachada. 
L a gente que regresa dol teatro Arríaga, 
de splaudir á Frégoli, acude á contemplar 
los efectos del fuego. 
Al efectuar los últimos trabajos, dos bom-
beros bao resultado heridos aunque no de 
gravedad. 
Por si ee reprodu-era él fuago hay guar-
dia permanente de operarios de iaeendio y 
de civiles en el lo^ar del einieitro. 
cese haberse hecho algunas ventas, mayor-
mente para el consumo local. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios por centrífugas, tipo 
de embarque, pol. 96, en los últimos doa 
meses, fué como sigue: 
Julie 4.56^ rs. ar. 
Agosto. 4.16.1|5 ra. ar. 
El movimiento de azúcares en loa alma-
cenes do este puerto, desde Io de Enero, 
ba sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero 
.Recibos hasta 




























; e v s s i a M e r c a l 
O M r e 5 de 1901. 
AZÚCARES.—Deepoés de la venta de los 
40 000 sacos avieada 1» semana antepasa-
da, este mercada ba seguido sumamente 
quieto y no obstante haberse anunciado da 
Noeva York qoe loa refinado;os ingleses 
empezaban a Interesarse por loa productos 
de la caña y habían indagado en aquella 
plaza, por azúcares de miel de Cuba y en 
Amberes, por centrífugas, no sabemos que 
se baya becbo nada todavía para el mer-
cado de la Grao Bretaña. 
A! cenar, los precios rigen nominales de 
3i á 4 l ^ r s . arroba, por centrífugas de po-
arización ^¿^Jó, dentro de cuyos límites, dí-
oonvenido en ir á Mitruny 7 h a r é mos 
una gira campestre de paso. 
P o r t é o s de no modo decente, porque 
m a t a r é ai que ofendiera á mi p r o m e t í ' 
da esposa. 
L o s caballeros ee apresuraron á h a -
cer ios preparativos, y 4 la hora con-
venida, estaban preparados cuatro co-
ches. 
E m i t a s o b i ó al primero tirado por 
dos fogosos caballos coa preciosos 
arreos. 
U n joven de aspecto montaras guia-
ba loe caballos. 
A n d r é s v e s t í a nna zamarra de ter-
ciopelo verde con alamares y cordones 
de oro y l levaba en la cabeza nn gorro 
de marta cibelina adornada con p l u -
mas. E s t a b a muy alegre (jomo de cos-
tumbre y hablaba con Kokosineki que 
estaba á su lado. 
—Oyeme, K o k o s i n s k i , — d e c í a . — O r e o 
que hemos bromeado demasiado estas 
noches y-espeoialmenta la primera. No 
hay sistema de vivir en paz teniendo á 
Zend entre nosotros, y ahora, el casti-
go va á recaer sobre mí. Voy á perder 
mi reputac ión . 
— D é j a m e en paz con tu r e p u t a c i ó n ; 
maldito para lo que te sirve. 
— ¿ Y de q u i é n ea la culpa, sino vaes-
traf A c u é r d a t e que por causa vuestra 
me dicen que soy el perturbador de 
Ocsha. 
—¿Y á mí me cuentas eso? ¿Quién 
arrastró á T u m g r a t por el hielo? ¿Quién 
m a t ó al oQcial que preguntaba si en 
Ha llovido moderadamente dorante la 
pasada somana en la mayor parte de la 
Isla, pero la extremadamente prolongada 
estación de agua de este año ha comunica-
do demasiada humedad al suelo, cuya cir-
cunstancia ha perjudicado notablemente el 
desarrollo de la caña en los terrenos bajos, i 
la cual se halla con relación á la de los te - í 
rrenos altos, bastante atrasad»; en las co-J 
marcas donde las aguas no han sido exce- j 
sivas, loe campos continúan ofreciendo una 
apariencia tan satisfactoria que «e podrá 
empezar eate año á moler más temprano 
que de costumbre, siempre qoe los precios 
mejoren y justifiquen tal premura. 
MIEL DE CAÑA. — Sin existencias ni 
operaciones recientes, los precios continúan 
rigiendo nominales. 
TABACO.—i?a?»a.— Ha prevalecido mo-
derada solicitud en esta plaza, denotando j 
alguna más firmeza loa precios pagados por i 
las pocas partidas que cambiaron de ma-
nos; en el campo ee mantiene la animación j 
y aunque los precios ofrecidos no llenan 
todavía las aspiraciones délos vendedores, 
se han mostrado mas dispuestos á aceptar-
los, por cuyo motivo ee pudo llevar á efec-
to algunas operaciones importantes por 
cuenta de comerciantes y fabricantes do 
esta plaza. 
Torcido y Cigarros.—C&tece todavía de 
importancia ei movimiento en las fábricas, 
con motivo de io exiguo de las órdenes, á 
consecuencia de estar los. exportadores pen-
dientes del resultado de laa gestiones para 
conseguir una reducción en los derechos 
en ios Estados Unidos. 
AGUARDIENTE—Es corta la eolicitul pa-
ra la exportación, por cuyo motivo loa 
precios no han mejorado, á pesar de lo exi-
guo de ke existencias. 
Cotizamos: $ í 5 á $ 1 6 los 125 glns, basa 
22grds., en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $13 á $14 id., el de 20 grados, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este producto 
ri^en sin variación de $50 á $52 pipa da 
173 galones, por marcas de primera, y más 
bajos de $38 á $33 id. sin casco, por laa 
de segunda. 
CERA.— L a blanca continúa escaseando 
con regulares pedidos do $28 á $29 quintal, 
según clase. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
cuya demanda es regular, cotizándose hoy 
de $25 á $2ü qtl. 
MIEL DE ABEJAS. — Las entradas del 
campo siguen moderadas, y se realizan fá-
cilmente de 35 á35i cts. galón, para la ex-
portación. 
MERCADO MONETARIO 
Y DS VÁL0SE3 
CAMBIOS: Con demanda encalmada y á 
consecuencia de los recientes embarouesde 
oro, k s tipos por letras sobre los Estados 
Unidos han experimentado una pequeña 
baja; las cotizaciones por letras sobre Ea-
paña han regido lijeramenta al alza y la3 
demás divisas sin variación notable. 
ACCIONES Y VALORES: Escasas opera-
ciones, que comprenden mayormente acjio-
nes de los Ferrocarrilea Unidos, se lleva-
ron á efecto dorante la semana pasada, no-
tándose una pequeña, mejora en los precios 
pagados. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: E l habido 
desde Io de Enero hasta la fecha, este año 
y el pasado, es como sigue: 
ORO. 
Importado ante-
riormente $ 492.960 
En la semana... " 10.000 
PLATA. 
$ 982.817 
T O T A L hasta el 
5 de Octubre » 503.960 " 9G2.817 
Idm. igual fecha 
1900 " 754.213 * 390.868 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 
desde 1° de Enero, lo siguiente: 
ORO. PLATA. 
Exportado ante-
riormente $ 1.082,655 $ 36.000 
En la semana.. . " . . . . . . . " 
T O T A L al 5 de 
Octubre $ 1 082 655 $ 36.000 
Idm. igual fecha 
1900 " 3.822.150 " 260.519 
O r s h a la gente andaba en dos pies ó á 
gatas? ¿Quién m a t ó á loa Vir insk i f 
¿Quién d i so lv ió la ú l t i m a Dieta pro-
vineial? 
— E s verdad lo de la Dieta, pero se 
trataba de asuntos que á todos con-
cernían . E n cuanto á Tumgrat me per-
d o n ó muriendo; y por lo que hace á los 
d e m á s , no hay que hablar de ello, puea 
al hombre m á s paoíüco le puede ocu-
rrir tener que desafiarse. 
—Pues t o d a v í a queda mucho en el 
tintero. 
— Y o nada tengo que ver con lo otro, 
sino vosotros. ¡Y basta y a de tal asun-
to! Punto en boca, Kokosko. No di-
g á i s nada á O l e c k a de los duelos n i de 
los retratos, ni de la oaza de las mu-
chachas. S i alguien hablara de ello 03 
e c h a r á á vosotros la culpa. }He adver-
tido y a á los criados y á laa chicas que 
al primero que diga nna palabra lo 
despellejo vivo! 
— ¡ O u á n t o s melindres por nna mu-
chacha! E n Orsha eras otro hombre. 
— { E s t á s loco, Kokoeko! D e todos 
modos, id con cuidado oonOlenka, 
porque ya os digo que no es posible 
hallar una mujer tan hermosa y tan 
lista como ella. E n un instante aprecia 
lo qae es bueno y lo que es malo. J u z -
ga todas las cosas desde el punto da 
vista de la v ir tnd . E i c h a m b e l á n la 
e d a o ó muy bien. Tened enoaentaqae 
basta aqoi hemos llevado una v id* 
desordenada, y qoe no conviene que 
ella lo sepa. 
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VIDA HABANERA 
D E L S Á B A D O 
L a s carreras . 
D í a claro y hermoao el del s á b a d o , 
favorec ió por más de oo ooooepto el 
Jnoimiento de las oarrerae qo^ ie oele-
braban en el h ipódromo del Cuba. Joo-
Icey Club. 
E l púbüoo , si no may oomeroso, era, 
en cambio, may escogido. 
Todo el tmart habanero. 
E l programa se o a m p l i ó en todas 
BUS partee, EQoediéudoee iaoces may 
interesantes. 
Maggie, el caballo del señor Migael 
Ñ o ñ o , se hizo el héroe de la tarde ga-
nando la carrera á escape eo milla y 
media, 6 sea tres vueltas é la pista del 
Joekty Clnb. 
Oaso onrioso: empataron en ana ae 
las carreras Oraziella, la famosa yegaa 
de Mr, Ostertag, é Improvident, de don 
Antonio López . 
Los jefes del paddook se vieron obli-
gados á ordenar ooa ooeva carrera 
para decidir, y fué entonces caando 
v e n c i ó Orazielia, 
E n los anales del sport h íp ico es po-
sible qne no se registren mochos caeos 
como este del s á b a d o en el h ipódromo 
de Bnena Vis ta . 
L a s carreras restantes se llevaron a 
cabo con el mayor orden. 
A loe acordes del himoo nacional 
americano recorrió la pista el caballo 
Tea Tray, regalo de nn socio del Rew 
York Jockey Club al Gobierno cp.bano. 
E s t e caballo tiene como b l a s ó n el 
haber ganado nn premio de 75.000 pe-
sos en ooae notables carreras en loe 
Estados Unidos. 
Y ahora, antee de pasar á otro asan-
to, vaya nti largo aplaoso al entusias-
ta Saturnino Las tra , presidente del 
Cuba Jockey Club, á qoien se debe, en 
parte pr inc ipal í s ima, el brillante re-
Bultado de las segaodas carreras de la 
temporada de otoño. 
Y ya, hasta el jueves, en que se dis-
p u t a i á ano de los premios de 500 pe 
eos donados por la Secre tar ía de Agri-
onltora. 
J E n tn ¡ t l a y a . 
E s a misma noche, d e e p o ó s de tantas 
obligadas sospeneíoneB, ce lebrábase 
el baile de la playa. 
L a glorieta, aquella glorieta h is tó 
rica donde han corrido horas placen-
teras en veranos inolvidables, ofrecía 
el s ábado ao aspecto precioso. 
E l decorado, por so misma sencillez, 
resaltaba más interesante. 
Desde las diez hasta las dos, en me-
dio de la animación más completa, ee 
bailaron valses, danzas, rigodones y 
el iodiepeoeable two-slep. 
L a orquesta, que era la misma de 
todas les nsatinées, la de Torroella, 
bajo la dirección del profesor ü i s o e r o s , 
cumpl ió su cometido á las mil mará 
vil las. 
May celebrado el vals F h r i m d . 
E s original de Mario Varona, y es 
tá dedicado ai cronista de E l Mundo, 
mi amigo y conñére Próspero P i 
cb^-rdo. 
Entre la ooocarrenoia, machas ca-
r?,3 bonitas. Tenía el baile del sábado 
este privilegio qae bas tará a hacerlo 
csiemorable. 
E n el carnet, entre loa recuerdos de 
esa noche, es tán grabado con tinta 
rosa los nombres de Esperanza, Ooa-
chita y Bageoia G ó m e z de Molina— 
tZÁB hermanitas preciosas—, Nena Gai -
!ló, Ramona Ortega, ü a r m e n Teresa 
Martí , Olemenoia y Ooosuelo Araogo, 
Leonor Diaz Echarte, Amelia Solberg, 
María Josefa P lanté , Adela Mart ínez 
y Mari» Teresa Rivas , ana t r igueñ i ta 
de gentil figura y ojos soñadores . 
Las fiestas de la playa han tenido 
en el baile del s á b a d o su mejor y su 
m á s r isueño ep í logo . 
E l Oomité ha camplido, no obstante 
los escollos de todo género que ee opa-
eieron á so paso. 
o 
D S L DOMINGO 
U n d i a completo 
Bí; nn dia completo. 
Fuerza es decirlo al registrar las 
diversas fiestas y ¡os distintos espeo-
t á c u l c s que faeroo ayer el regocijo de 
nnestra ciudad. 
Todo estaba oonoarrido, todo ani-
mado. 
Sal í del Almecdares dejando allí an 
públ ico numeroso, tan nacoero qae ee 
calculaba en más de siete mil perso-
nas, y me enoamioó al J a i ' A l a i , donde 
los espectadores t a m b i é n h a b í a que 
contarlos por millares. 
L l e g u é en los momentos eo qae se 
dec id ía á favor de los azulee el segan-
do partido de la tarde. 
L a eepeotac ióo era grande, como 
ruidosas, prolongadas y natridas fue-
ron, tras la victoria, las ovaciones. 
No intentaré , por lijera qae sea, 
descr ipc ión alguna. 
E s mis ión encomendada á on oom 
p a ñ e r o , mi amigo Alanas io Rivero, 
coya reseña de la fiesta, hecha con la 
pericia y habilidad qae tau bien acre 
ditadas tiene, dará á los lectores del 
D I A R I O idea exacta de lo que ha eido 
ayer la inaugurac ión de la nueva tem-
porada de J a i A la i . 
L a s reformas realizadas en el looal 
del Frontón íueron objeto de unán imes 
aplausos. 
Só lo , como e x c e p c i ó n , adver t í que 
ee quejaban algunos de las sil las, por 
lo estrechas y por lo tiesas. 
Pero esto, por lo visto, es en la Ha-
bana defecto incorregible en todos loe 
e s p e c t á c u l o s y eo casi todos los esta-
blecimientos públ icos . 
Las üo ioas sillas c ó m o d a s q ae conoz-
co—-y a d e m á s de cómodas , elegantes — 
Bon las del restaurant E l C u i n o . 
E e la verdad. 
Por las paredes d e l J a í á ^ i , dise-
minados aoá y allá, aparecieron ayer 
anuncios diversos deloorneroio y de la 
industria habanera. 
E l efecto era aná logo al de ana de 
las planas del DIARIO DE LA MARINÍ, 
por la cantidad y la calidad de los 
BDonoios. 
Entre éptos d e s t a c á b a s e el de L a 
Eioja Alta, el rioovino, mi vino predi-
leoto^de mesa, qae reciben eo la Ha-
bana loe señores Alonso, Gar io y Com-
pañía . 
No in tenté hacer el reclamo; pero ei 
ha salido, ahí queda. No me pesa. 
Más Inz, más amplitud, m á s fresco, 
todo esto, y macho m á s , se ha logrado 
oon las reformas del J a i - A l a i . 
Ayer, entre aquella ooocarrenoia 
abramadora, imposible ser ía traer 
nombres á la crónica: serlao tantos los 
que se citasen como los qae se omit ía-
seo. 
Lo mejor, visto esto, es sileooiacloe 
todos. 
Todos, nó, 
¡ P o r qué no íleoír que brillaba allí la 
encantadora figura de María üña-
biagaf 
E l l a , la linda entre las linda*, pare-
cía presidir idealmente la fiesta. 
S a l a enseñó A Paoli y de sus labios, 
hechos á las notas dulces, e s c u c h é esta 
frase: 
— Preciosa! 
L a aoiraaoión del d ía e s t e o d i ó s e por 
la noche á los e e p e o f á c a l o s teatrales, 
Payret estaba lleno y lleno t a m b i é o 
SB vió A i b í s u eo la tanda de Los niños 
llorones. 
L o dicho: an d ía completo. 
E N R I Q U E FONTANILLS 
F I E S T A A L E G R E 
EiN J A Y - A L Y 
Si digo qae ayer se reunió en el 
frontón vasco lo m á s florido del bello 
sexo habanero y lo máa insoportable del 
sexo feo internacional, no digo nada 
que traspase el prudente l ími te de las 
exageraciones revisteras. AHÍ est iba 
la nata y flor de las t r i g u e ñ a s caba-
nas, eeoa tipos de cutis ateroiopelao y 
ojos francos, exoresivos y habladores 
que tratan de tá al locero del alba y 
á la cons te la ión Ür ión eio que haya 
irreverencia en el tratamiento; antes 
tengo noticias de que la O d ó n y el 
s impát i co lucero e s t á n muy agradeci-
dos á tal familiaridad. Y allí estabiin 
también , con un ojo eo la pelota y 
ntro en los pslooa, entre otras calami-
dades nacionales y extraoierae, los 
cronistas agraciados ooa sil la pupitre, 
sidra de Oyarzun y vino '̂de Porto" 
ó ^d' Oporto" que el iososcituible v o -
cal permanente—por aolamaoióo—se 
ñor Ühtooy, remit ió al balconcillo para 
qae nos en teráramos de qae en Porta-
g*I hay cada cepa que tiembla el mi-
nisterio. 
E l resaltado de la fiesta oorrespon-
d ó á la e x p e c t a c i ó n general. Des 
pnéa de una c a m p a ñ a de verano más 
infructuosa que la escuela de idem y 
más larga que invierno para pobre, 
t en íamos deseos de ver como le daban 
~ y le dieron d u l c e — á la pelota los 
vascos qae en E s p a ñ a figuran en pri-
mera l ínea entre los primeros d e l a t l ó -
tioo sport 6 eóase deporte. 
Los partidos faeron casados á bordo 
del Alfonso X Í Í I , el cual Alfonso, por 
aodaz toreando de capa á los tempo-
rales no d ió lagar á qae los pelotaris 
ensayasen lo suficiente para conocer 
las condiciones acúsfioas del frontón. 
Así y todo la fiesta r e s o l t ó lucida. 
• 
• • 
Jogaron el primer partido Orresti é 
Ibaoeta, de color don Taooredo, contra 
Lizandia y O p a r z ú o , que v e s t í a n de 
color de artf»(el arte es lo azu': Víctor 
Hugo.) A 30 tantos se arremataba la 
cosa. 
L a primera decena faé muy dispu 
tada á pesar de oo estar eo inego I b a -
ceta, y se igualaron á l á 3 á 4 á 5 a 6 
y á 11, y desde ese momento tomaron 
delantera los blancos merced al juego 
de Ibaoeta que p e g ó sin daelo como 
en espalda de acreedor furtivo. 
E n la seganda deoeoa eeña ló el tao 
teador 20 blancos por 15 azules, y sin 
que ocurriera nada de notable termi 
nó el partido, que ganaron loa blancos 
dejando á sus contrarios eo 25. 
Lizoodia flojo, y O y a r z á a , que oo 
meuzó ingaodo bien, hizo á ül t ima 
hora jugadas muy déb i l e s , perdiendo 
loa á l t imos tantos eo el rebote, que es 
su flaco. Ürrest i bien. Ibaoeta p e g ó 
y e x t e o d i ó tnncho,dominando al zague-
ro azul. Anteriormente dije que t e a í a 
noticias de que este pelotari se las trrMt 
y ayer me dejó por verdadero. Es to lo 
digo por darme tono y para que se vea 
qae acierto alguna vez. 
« 
• • 
L a primera qainiela,qoe era el atrac-
tivo de la tarde, se la d i s p u t ó lo más 
granado del cuadro de pelotaris; nada 
ménos que las siguientes parejas: 
Oecilio v Pasieguito, 
Eloy y Oyarzun, 
Drreeti y Machio, 
J a r r i t a y Ohlquito de Vergara, 
Irán y Miobeleaa, y 
Mácala y Abadiaoo. 
Como aquel que dioe "el tiempo es 
oro y no conviene perder el tiempo," ee 
la l l evó J u r r i t a d e saque, coa ana 
prontitud, un esmero y ana economía 
de minutos qae oo d i ó lugar á defensa 
algana. Aplaosos muy merecidos. 
• 
f salieron á la cancha Oecilio y P a -
sieguito á contender con Máca la y 
Abadiano. A 50 y del 7. 
Entre los afioiooadoa habla cierta 
ansiedad por ver jugar á Mácala , que 
viene precedido de muy jasto renom-
bre. Ayer eoetavo su fama de gran 
delantero y cerán otros Lópeoes cuan-
do eo pleno dominio de sus faooltades 
y oon seguro conocimiento de nues-
tra cancha jaegoe en partido de más 
e m p e ñ o , 
Sá igualaron loa dos b^ido i ea el 
tanto 6, y no volvieron á igualarse 
más. Mácala , que t e a í i mochos deseos 
de ganar, logró muahos aaqaes y bue-
DOS remates y echó mucho jae^o á Pa-
sieguito, qaieo se de fend ió como may 
baeooen el rebote. Oeoiüo c u m p l i ó 
bien y lo misma puede decirse de A -
badiana. M&oala sobresa l ió coa grao 
ventaja sobre sua c o m p a ñ e r o s y faé 
ruidosamente aplaudido al rematar, 
con p r e s i ó n y limpieza, loa tantos 3, 
7 13. 10 y 20, coa lo caal e a t u s i a s m ó 
al publico. Ganaron él y Abadiaoo sin 
llevarse el partido de calle, paaa los 
blancos, Oecilio y Pasieguito, l legaron 
á 28 por 29. 
P a r a juzgar defluitivameate á los 
pelotaris que ayer tarde dieroo tao 
baena maestra de sus aptitudes, OOQ. 
viene esperar á qaa se les quite e! ma-
reo y descaaseo de las fAtig^a del 
viaie, 0 
G a o ó la aegua la qaiaiau el liaeo-
ciado Lizandia . 
t 
Por deficencias ea el raoQUjft de ' 
alambrado elé^trioo se s a s p e a d i ó l a 
faneión ananciada para la noobede 
ayer. L a empresa del J a i - A U i adopta 
ene medidas para qae esto o í se repi 
ta y para satisfacer loa deseos del p(i-
biioo que quiere ver el jaego de ooobe 
y oon frescura. P a r a el mtme& e s i a r á a 
orilladas las deficiencias de instala-
c ión . 
L a entrada faó un lleno escandaloso, 
y el entusiasmo dei p ú b l i c o rayó en 
delirio. 
• « 
Mañana , martes, será otro día. D i -
cho sea sin pretensiooes de adivino. 
Jugaran eo el primer partido, á las 
ocho de la noche, Drres t í é Ibaoeta, 
blancos, contra Fetit Pasiego (;y por 
qoó Fetit, eo gabacho, señor doo B a . 
rtiüof) y Abadiaoo, azales; y el se-
gando Eloy y Machín , albos, confcra 
Y a r r i t a y el Ohlquito de Vergara , 
quienes sa ldrán 
"á competir oon el c i e l o " . . . . 
por el color, 
Los dos partidos á 30 taotos y á s a -
car del cuadro 7 f 
L a primera qaioiela (dup'a) á 8 tao-
tos, la i o g a r á o : 
Yurr ica y Ohiqo í to de Vergara, 
Mácala y Abadiano. 
I ' u n y Mlahelena. 
Oecilio y Machio. 
Eloy ó Ibaoeta. 
Urresti y Pasieguito, 
Y para la segaoda qaioiela, h seis 
tantos, e s t á n "de tanda," L i z a n d i a , 
Paeifgo Menor, Al í , San J u a n , ü s a n -
diasga y EUoegui. 
A T A N á S l O R i V E B O . 
Club k tyki úi Id Mm, 
Seri? Cipfiblanoci.~2' round. 
13* partida j a g a d * el di* 5 de octubre 
de 1901. 
A P S a r O S á D B F E R S A o F f l f i . N O E S A 
Blancas, Negras. 
S r . Oorzo, 
1 - F 4 f l 
2 - P 4 D 
3 - Ü3 A D 
4 - P 6 R 
6—A;ÍU 
6— 0 4 0 
7— A x P 
8— O O Q 
0 - D 3 O 
l U - D s O 
U - A o O 
1 2 - 1)30 
1 3 - P 4 A 
14 — A x O 
1 5 ~ Ü 3 A 
1 6 ~ T K I R 
1 7 - 0 4 ru 
18 - P 5 A 
l O - P x P 
2 0 - D t O 
21 - T x A 
2 2 - 04?> 
2 3 - O x P ^ 
2 4 - D4ft •!* 
2 5 - 04 A 
2 Ü - D K D 
2 7 - 0 7 D 
2 8 - P 3 A 
2 9 - F 3 0 R 
3 0 - 0 0 5 A •í» 
31 05 It 
3 2 - ü x P ^ 


































- p s a 
- P 4 D 
-03 A R 
- 0 R 3 0 
- P I A D 
- P A x P 
• O S A D 
- O R x P 
- O x A 
-03 A 
- A 2 D 
D I O 
P 3 T D 
- P x A 
- D 3 0 
- T 1 0 D 
- I H T 
- T 2 0 
- A x P 
- R I O 
- P x T 
- R 2 A 
R I O 
- R l ' P 
- 0 5 0 
- T x D 
T 1 D 
- T 5 0 R 






Vo lv ió Enrique Oorzo por sus fueros. 
Bl s á b a d o cobró la derrota anterior,hizo 
rendir á Oapab íanoa á las 32 jugad -a. 
D e s p u é s de concluida la partida ios 
analizadores encontraron qae hubo on 
momento ea que pudo haber ganado 
Oapabíanoa . 
7 Sociedad de cazadores 
Bajo la presidencia del oooocido fa-
brioaote delioores, D . Enrique A l d a b ó , 
ha constituido en esta ciudad con 
la d e o o m i o a c i ó o de ''Saciedad de Oa-
zadores d é l a Habana'^, ana asoc iac ión 
cayo objeto es proporcionar á SUR 
miembros los medios de ejsrcifcarse eo 
el tiro al vuelo simulado, para lo cual 
se otilizarao las m á q u i n a s de lanzar 
platillos ó bolas y el tiro de pichóu 
que tanta a c e p t a c i ó n han tenido en 
los Estados Unidos, Inglaterra y de-
más p a í s e s en qae el manejo de las 
armas de fuego forma parte principa-
l í s ima de la e d u c a c i ó n de la Juventud. 
Mas adelante, si se estima conve-
niente, la Sociedad e s t a b l e c e r á también 
en su local, el tiro al blanco ooa rifle y 
pistola. 
P a r a ingresar en la Sociedad de 
Oazadores es c o n d i c i ó n precisa ser 
presentado por dos sooios y compro-
meterse á cumplir en todas sus partes 
el Reglamento que ha sido y a aproba-
do por el Gobierno Oiv i l . 
Uno de los grandes servicios qoe 
pres tará la Saciedad á los oazadores 
será establecer la m á s completa an ión 
eotre todos los aficionados al primero, 
al más noble y desinteresado, al más 
h ig ióo loo y más empoignant de todos 
los sports; el úoioo que pone eiraalta 
neamente eo juego todos los sentidos 
y m ó s o u l o s del cuerpo y todas las fa-
cultades del cerebro. 
P a r a ser buen cazador, se necesita 
estar dotado de fuerza, resisteoola y 
lijereza, ser sobrio, pacieote, peeplcaz, 
activo y astuto y tener no poca ener-
gía mental y eaogre fria, cualidades 
qae se adquieren ó se desarrollan 
solamente con no ejercicio c o o t í o n o . 
L a fundación de la Sociedad d-̂  Oa-
zadores ha venido á Ueuar nna verda-
dera necesidad, toda vez que propor-
ciona á sos miembros un centro en ei 
cual pueden reunirse y eo doode ha-
l laráo solaz e x p a o s i ó o , á la vez que 
podráo ejercitar y perfeociooaree eo el 
maoejo de la escopeta, particalarmeote 
en tiempo de veda, á cuya prohib ic ión 
oioguo cazador se somete gustoso, 
auo cuando todos reconocen so impe-
riosa necesidad. 
Falioitamos sinceramente por este 
motivo á los promovedores del proyec-
to y á los s eñores que han sido nom-
brados para formar la primera Direo-
t ira de la Sociedad de Oazadores, la 
que esperamos adquir irá prontamente 
suficiente desarrollo para poder ofre 
oer á sus asociados, eo vez de un tiro 
al vuelo simulado, verdaderos campos, 
^on abundante cacer ía de toda oíase, 
para satisfacer ampliamente sua afi-
oiooes c inegét ioaa . 
GRáN PREMIO ráRTICüLIR 
Ssgunda Serie.—Primsr match. 
Ante una coaourrenoia extrordlna-
ria que llenaba per completo los terre-
óos de Garlos I I Í , se e fec tuó ayer tar-
de el primer matth de la segunda serle 
del GRAN PREMIO P A R T I C U L A R , eo-
tre las aguerridas novenas del Habana 
y Almendares, resaltando victorioso el 
primero. 
E l match, á e x c e p c i ó n de las tres 
primeras, entradas en que el Almenda-
res p r e s e n t ó en el box a Angel D ' M e s » , 
—que fué fongupadodoramf nte por 1 s 
habanistas, dando lugar á que el cam-
po cometiera grao n ú m e r o de errores— 
fué jugado prcfesicoalmeote, sobre to-
do por el baodo rojo, que eo mas de 
una o c a s i ó a recibieroo sus pla^ers ana 
verdadera o v a s i ó o , sobre tolo K^gelio 
Valdós , Lu i s P a d r ó n , Romao Üalza-
d i i l ay Beroardo Carri l lo . 
De los azules mereoeo aplausos Gar-
los Morán, que d e s e m p e ñ ó admirable-
mente la tercera base, y Armando Da-
cal, que desde que se p o s e s i o o ó de! 
box dominó la ba ter ía habanieca, no 
volviendo desde entonces estos á pisar 
el fióme píate, 
A l aparecer el Almendares eo el te-
rreno lo hizo con des nuevos playet^ 
A. D'Mesa y E , H e r n á n d e z , quienes 
puéa tomaron parte en el match. 
A D'Mesa faé necesario quitarlo del 
b.jx, y Emil io H e r n á n d e z , cuya aato 
ola y destreza eon de todos oooooi-
da8,e8tuvo ayer muy de8graoiado,pue8 
de tres lances que tuvo, c o m e t i ó dos 
errores de fatales consecuencias. 
L a única carrera que aparece en el 
score del Almendares se deba á la efec-
tividad en el bat de Garlos Moráo, y a 
M, López , que batearon de hit uno 
tras el otro, y á un error de Arcano. 
H e aquí el Soore oficial del juego: 
A l m e n d a r e s B . C />• 
J U G A D O R E S . 
E. Heroández rf. . . 
A. Cabanas i8 b. . , 
R.- Go rao cea c 
C. Moran 3a b 
M. Lópeí If, 
F. Murán of 
E, Pracs, l1 b 
L. Rustacuaote ss. . 
A.. D 'Masa p 
A. Da^al p 
¿5 
Totales 35 l 8 .¡4 12 tí 
H a b a n a B . B , C . 
J U G A D O R E S . 
M. Prata rf 
K. Calzaiilla c. . . 
8. Carrlllo39 b . . 
L . Padrón of.. . . 
C. Royer p 
V. González 2A b 
A. Arcsño If < . . . 
R. Valdés sa 
J . Castañar ia b . 
a3 
£3 
Totales |3J i 10 LT H 3 i 
ANOTACIÓN POE ENTRADAS 
Almendares. . . 0 -0 0 0 0 0 - 0 - 1 - 0 = 1 
Habana 2-1.3-0 0 .0 -0 -0-x=: 0 
S U M A R I O 
Sacri/ace hit: Almendares l , por M. Ló-
pez; Habana 1, por Calzadilla. 
Called balls: Por Royer 2, E . Hernández 
y Govantea; por D'!y[e3a27á Padrón y 
M. Prate; por Dacai 1, á Valdéa. 
Siruck ouls: Por Royer 3. á E , Hernán-
dez 2 y Buatamaníej por Dacal 3, á Padrón 
y V. González 2. 
WUlspitcher: D'Mesa 1, Dacal l . 
l'asscd balls: Calzadilla 1, 
Time: 2 boras. 
Umpires: Buckley y Anstrong. 
MENDOZA. 
DESPEDIDA DS PAOLI .—Oon e! co-n-
oierto de esta noche eo T a c ó n se des-
pide de nnestro p ú b l i c o el tenor Paol i . 
Prestan su cononrgo al notable artis-
ta para el mejor é x i t o de la velada la 
distinguida cantante sefiora Mande de 
Salazar , el violinista seSor Pedro de 
Salazar y el profesor señor Habert de 
Blanck, director del Conservatorio 
Nacional de M ú s i c a . 
E l programa e s t á combinado oon 
acierto y gasto. 
V e á s e á c o n t i o n a c i ó o : 
Primera parte. 
1 a Cavatina Bohm 
b Mazníka Wleaíawsky 
Sr. Pedro de Salazar 
2 Baílate Pagglíacci" Leoocavallo 
S. a. Manda de Salazar. 
3 Romanza da la ópera''Ma-
nón'' Poccini, 
Sr. Paoli. 
4 a Invocation.. Chaminade. 
b Pensóed'Aütorane .Maósanat 
^ Sr. Paoli. 
Disz minutos de intermedio 
Segunda parle. 
5 Lagénda do Lakmó Dalíbes 
Sra. Mande de Salazar. 
6 a Rápe deDesGrienx "Ma-
nón" Mas^enet 
b Arietta da L a Toeca Poce i oí 
Sr. Paoli. 
7 Danza Efpañola Sarasate 
8r. Pedro de Salazar 
8 Rftcoonto de "Lea Hugoe-
oota" Moyerbear 
Sr. Paoli, 
Dtez minutos de intermedio 
Tercera parte, 
9 Celeete Aida Verdi 
Sr. Paoli. 
10 Dao de " L a Bobeme" Paccinl 
Sra. Mande de Salazar y Sr. Paoli. 
E l tenor Paoli desiste de su proyec-
tada e z c a r s i ó n h Gieofoegos y sa ldrá 
m a ñ a n a , en c o m p a ñ í a de sn distingui-
da esposa, oon rumbo á New York. 
L e lleva allí e l - p r o p ó s i t o — q u e oja lá 
vea felizmente realizado—de ofrecer 
nna sér ie de oónoiertos . 
D e s p o é s de esta tournée s e g u i r á via-
je el s e ñ o Paoli á Londres. 
E N BUENA V i s i á . — E s t á n dispaes-
tas para el próx imo jneves, d ía de fies-
ta nacional, las terceras carreras de 
la serie de otoQo. 
Se d i s p u t a r á en un solo lanoe, en la 
distancia de una milla y en el tiempo 
de dos miootod, UQO de los dos premios 
de quinientos pesos ero ofrecidos por 
la tíeoretaria de Agrionltara, para 
yeguas y caballos oabanos, 
SQS dot'ños deberán exhibir al Oo-
mité de O afeifioaoJón, on certificado 
de propiedad, expedido por el RQg\B-
tro Pecuario, visado por el Alcalde, 
y otro de la A l c a l d í a del término en 
qoe habiere nacido el cabalo , hacien-
do esta constancia. Estos doaooientos 
deberán estar legalizados por el Gober-
nador Oivü de la provincia á qoe per-
teoezoan dií-has A o - l d í a s . 
L a inscr ipc ión para las carreras de 
jueves e s t á abierta eo las rfl ;inas del 
Cuba Jockey Club, Habna G5, 
P A Y B B T . — P o r úl t ima vez y á peti-
c ión de numerosos espectadores pon-
drá esta noche en escena la c o m p a ñ í a 
de L n i s a Mart ínez O^sado el melodra-
ma E l Registro de la Pol ic ía ó L a s Dos 
traducido del francés por 
Vidal Valenciano. 
E s t a obra consta de ocho actos y la 
acción no decae nn momento. 
E l próx imo miérco les beneficio de 
Luisa* 
Muy pronto será representada la 
gran obra LQS dos piUetes que tan bue-
nas entradas proporciooó á Roaooroni. 
ALBISÜ.—Día de gala fué para la 
empresa del popular Á l b i s u el de ayer, 
porque las tres tandas que constita-
yeron la función se vieron extraordi-
nariamente conourridapj sobre todo, la 
primera, en que se pu'O en escena Los 
niños llorones. Puede decirse que no 
cabía un alfiler m á s en aquel amplio 
coliseo, 
L a fanolón de esta noche la conatitu-
yen L a Tremenda, Los niñ)S llorones y 
E l dúo de la Africana, 
E l j o s v s , reaparic ión de U pri-
mera tiple Esperanza Pastor. 
NOBVOS ARTISTAS. —Desde el jue-
ves ee encueutrau ea esta ciudad, de. 
regreso de sos trabajos en Sint iago de 
Ooba, Puerto P r í n c i p e y otras pobla-
ciones, el cuadro d r a m á t i c o que dirige 
el aplaodido primer actor cómico don 
Antonio Alonso. 
E n él figarao la primera dam% joven 
seüora María Rendón de Alonso, el 
primer ga lán joven don Garlos Mures, 
la segunda d g m a s e ñ o r a Gabrie la S á n -
ebez de Mures y la inteligente y aplau-
dida niña de siete a ñ o s Margarita 
Alonso, que tanto celebra ia piensa 
del interior. 
Nuestra bienvenida. 
LA NOTA FÍNAL.— 
Ü n majadero d e c í a en ooa tertulia 
la siguiente vulgaridad: 
—No se puede ser y haber eido, 
—Se eqoivooa usted, ami^uito—le 
contesta nno.—Se puede moy bien ha-
ber sido on tonto y serlo t o d a v í a . 
B A B á N á , MARZO 29 — C á b e m e s o m a 
eat i s faco ión hacer oooetar por la pre-
sente el inmejorable é x i t o obtenido en 
mi práct ica profesional respecto á la 
excelente Ea iu l s ión de Scott que pre-
parau los s eñores Scott & Bi wae, de 
Nava York , así como qne creo prestar 
no servicio á la homaoidad doliente, 
consignando que es on eficaz remedio 
eu ÜSPOS de raquitismo, y se emplea 
en todas las enfermedades de origen 
tabetoaioso, roo an é x i t o extraotdiua' 
r io .—Dr . Manoel López Saú l . 
12ap@ctácuIos 
l aOÓN.—Ooncierto l ír ico . Despedi-
da úr-l primer tenor absoluto Sr , Anto-
nio Paoli. 
GRAN TKATRO P A Y R B T , — O o m n a -
ñía d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de L u i s a M»r 
tinez Oasado. — A las ocho: E i drama 
en ocho actos E l Registro de la Polieía. 
A L B I S D . — O o m p a ñ í a de z a r z a e l » — 
P a n c i ó n por taunas. — A las 810: Lo 
Tremenda.—A las 9 10: Los Niños Lio-
roñes .—A las 10 10: E l Dúo de la A fri-
ca na. 
ALBAÍVÍBRA.—Ooropañí» de Zarzue-
la y Ba i l e—A las 8 j : Tin, tan, te co 
miste un pan. B a i l e . — A las 9 i : A'Z Van 
kee y el Gallego, B a i l e — A las l ü i : E l 
Cordón Sanitario. Bai le . 
L A E A . — O o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
mica y b a i l e — F u n c i ó n i>or tandas.— 
A las 8l15: Entreno. Los MisUrios de la 
Noche. — A las O'ló: L luv ia de Estrellan, 
— A l a s l O ' l S : Eungueiro & (Jo, Real 
State. 
SALÓN T E A T R O ODBA.—Neptuno y 
G a l i a o o . — O o m p a ñ í a de Variedades,— 
F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i c ó e los domin-
gos.—Loa jneves, s á b a d o s y domin-
gos, baile d e s p u é s de la f u o c i ó n . 
HIPÓDROMO DB BUENA V I S T A . — 
Temporeda de O t o ñ o . — J o e v e s 10 de 
Octubre.—Grandes carreras de caba-
ih a pora sangre, extranjeros y cuba-
nos. Premio de $500 de la Secretoria 
de Agr icu l tura para caballos cubanos 
Oomenzará á la llegada del tren ordi-
nario de las tres de la tarde. — H a b r á 
apuestas. 
m MáS CiNáS! 
L a I c g U l m a T I N T Ü K A A M B R I U á N \ par» U -
ñif el únbel lo y la barba, dal luvcotor í'xunét Mr 
Bolg. qa«d> tefildoea o o rntoalo j saasegara no »•>,? 
perjti.ilcial á la «alud, autos al contrario qalta la 
e»<p» y la e m p c i ó o de la oabse», lo hace reu» >«r j 
la voeUe á «u color oa íora! . Na b s j oeoesldid d« 
robarlo 6 (eDIr basta qa) ma lva s oaoer eí caballo 
Kr la ii". | : r di1 mando y la más barata. SWo oaes-
ao pesa pista E e la misma ta reoibau órddues 
yara tofilf el pelo é doajlMM'». ooQtaodo oon 
ao personal lctel;gec>te. por el ladmo pr eolo de dos 
peíoé plata. 
Agaa MaravIUoia, » a e ' v e 1» J a ' e n t ü d l e '5 año*, 
el otitis fresco y hermoso. V A L S 25 C E N T A V O S 
P L A T A 
D e p ó s i t o priDOlpaV O'R-oillj <1, tiend» d« ropas 
E ! Nneva Destino. 6J7I) 4»-16 3^d-17 
MEECIBERES Y TENIENTE-REI 
Gifaade3 m e j o r a s a c a b a n de rea -
l i z a r s e e n eata aot i^ua y a c r e d i t a -
da ca^a, n o e s c a t i m . n d o m e d i c a ni 
a a c r i f i ; i o a s u propietar io por naon. 
t a r l a á la a l t u r a de l a s p r i m e j a s de 
s u c l a s e . 
x?esde e s ta í e c h a se e s p e s d e n en 
el C ü - F a T A B E Í Í N A S , dorante to-
do e l d a ? e n i a a p r i m e r a a f c o r a o de 
l a s o c h e , los r i roa s o r b e t e s de los 
H E L A D O S D S P A S I S , c o n s i a e r a -
dea. s i n d i s p u t a , c o m o los m e i o r s a 
oe la H a b i r n a . 
E l pasado domingo, c o a m o t i v o de 
la f iesta a s t u í j a n a q-ae s s c e l e b r ó 
ec el G r a n T a a t r c de T a c ó n s e pu-
so e s p i c h e á un toeel de r i q u í a i m a 
y s a b r o s í s i m a s i Sra de C i m a , l i s i a -
da en el ú l t i m o vapor correo , s, 
¡Al C a f é T a f c s r n s e l 
C 18/7 aU 84-21 71-22 
, O A T I C O S D E A N O O E A 
may«ftnoi , oegio*, í n t i c o s y tigres, «e íeoJen en 
a o»i,»d» de U I n f a o t » (rente í Is rábrioa de B i -
lletas L» Estre l la , No ti i ^ U a i r í y e o d e d o r e s -
n t i í i -ó 
e l 
s e oiejOi 
Hace crecer el cabello 
Destruye la caspa , 
¥ con su uso el cabollo 
gris vue lve á tomar i 
s u color p r i m i t i v o j 
El Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto do los in-
gredientes más es-
cogidos. Impide 
que el cabello s í 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando s u 
riqueza, exuberan-




de l a 
vida, j 
Cuanto más se usa, más rápi-
dos soa sus efectos. 
P r e p a r a d o po? el D r . J . C . A y e r y O a . , 
Low.ell, M a s s . , E . U . A . ' 
Recibido; e a r l l D a f f e?cae i SO c u . dooona. P e r -
cebes «i nfttxiral, Iat.i4 de 30 ; 6') cts. naa; ohorlzoa 
Uta $3 ana; morci i la», media lata $1; pardia aeada 
y e8;of -da é 75 ote. lal>; qoeso Cabrales á SO ote. 
libra, por lata entera á 75; saralna» oa escabecha 
on kilo latas de 30 y 55 JÍS ; bonito en escabecha 
lata an klio á 13 c e ; pescados generales; fresas 
gallegas ao cuarto lata 17; chorizos secos á 8 y 10 
ots u JO; M intequiiia A s t u r U n a á 45 cts. latu; S i -
dras Asturianas de todas c ía eo; avelUn s tobtidaa 
y oradas; vinos biacco y tiftode mesa á 40 y 20 cts. 
botslla. (traigan embase en c u j ;) bebiffas genera-
les, etc., et». Taberaa "MAUÍU" übra;»Í8 95, 
o 1732 d?-6 a?-7 
O r a n surtido de ricos helados, cre~ 
nuts y mantecado, 
i iefr éticos de toda clase de frutas^ 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de l a 
casa . 
O r a n L U N C H especial idad en s a n -
dwich . 
Variado surtido de frutas , frescas y 
e scogú las recibidas d i a r i a mente, 
P U A D O 110, áfiNTRE V 1 8 T D D H H Y N E P T O K O 
TEL&füMO 619. 
C 1618 26d- 9 1a-23 S t 
g T r o j e n de e t iqueta jjj 
T r a j e * de p a s e n ta 
^ T r a j e a de d i a r i o % 
g E c o n í m eos y perfectos S 
I U m m í L á C O T R A L | 
g ae Adolfo Días 7 Díaz bj 
§ Aguila núm. 211 H 
9?^ q i t p 
o «^5 •it 27» H St 
L A S M A S N Ü S V A S 
K M A S B A R A T A S , E N L A P O P ü L A R 
Y A N T I G U A S E D E R I A 
HOI S E D E R I A Y ROPA 
fíaliaia» 128,espina á Salud 
C K ' O aU 
¡IBAO L 
13-1 OJ 4-
es el M A E s T B O C O C I N B K O «la mK* fama qas 
goza V zoaj ; j caa i o n IUS P U L O T A I U S . V í o c o 
contratado al Res taaraot de Peco ei Je ezano Í X -
c o s l v a m e n t í . p ra ga.sar los i ! A B ' í ' E * V I H U N E S 
y D O M I N G O S el ba a ; » , á la V I Z C A I N A y e l 
0bil;<)druD de C A R N E R O , hermoso SfcSor. 
Cobier tos á 40 c s u t a í o s , compuesto de tres p ía - ' 
tos becbo» , p o í t r e . pan y café 
O t r o á i O o a o ^ o g , dos.platas b3oho8 y uno m a a . 
dailo á bacer. pan y ca fé 
O t ro á 50 o í a t a v j s , u- ia l que lo anterioras, coa 
el aamecto de media botel la R i o j i ó media b o -
tel la da lager 
Se dao ahonos por ee'-os p r e c i o » por meses, r e b a -
(aodo el 15 por uO, siempre que se tornea 15 t i . k e t s 
eo ad* 1 i n t e . 
P R A D O 102. TBLI3PO.NO 5 5 6 
7^07 13a-l Oa 
E m p l e e n b i e n s u 
P R O P I E T A R I O S 
Se haceo trabajos de AibaHile-
r l s , C a r p i n t e r í a , Pintura, instala-
ciones de c'oacas, k t , al contado 
y aplazo?. M . Pola, O'Reilíy 104. 
c i p "ei Bisa i m 
Ensefiaosa el-rmeatal, superior, d* estudios do 
s p i í c a o On al comercio y d* adorno. 
Quinta de Poeo i Duloea D. l l . -Calle 11 e s o u i -
na á O —Vedado. 
7 U 0 8a.4 
De una preciosa cartera ú, 
toda S e ñ o r a 6 S e ñ o r i t a que 
compre de $3 en adelante ea 
L i C á S á D E MODAS 
LE PRINTEMPS" 
San Ralael n. l . -Te lé l . 1458 J 
G ™ 15a-5 l : 
G E L A T S Y Ca* 
108, Agniar , 108 
esquina d A m a r g u r a 4 
T A i Í D B OR8DITO ? Q I S A M 
LüTBAij á POSTA ¥ LA&QA 
V Í S T A , 
i»by« NUÍTS York, NUÍT» Orlesmi, Vcmrni, M é -
ilao, Sao Juan de Paerto B loó , Londres , P a r i f , 
" " ^ o » . Lyon , Bayona, Hambnrgo, R o m a , N á p o -
91, MlJán, GéaoT», M a r í o l l » , Havre , L i l l a , N a n -
tei, ísai^t Qaintln, Dieppe, Toaloase, V e n e e l » , 
riorenoia, Palermo, T u r l n , Maslco, eto. MÍ come 
•obrs t o d u tai capitales y proTiDola* da 
• s p a f t « g x»i«.tt Ottoaviaa 
